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der Blick in die diesjährige Herbst/Winter-Saison löst 
bei mir ambivalente Gefühle aus. Einerseits ist das The-
ma Lockdown endgültig vom Tisch und nahezu alle Ex-
perten sind sich einig, dass im nächsten Frühling der 
Corona-Spuk vorbei ist, anderseits werden wieder Ängste 
geschürt. Mittlerweile kenne ich persönlich aber keine 
Person mehr, die an überfüllte Krankenhäuser durch Co-
rona-Fälle, ein Massensterben und Inzidenzen über 500 
glaubt. Diese Situation hatten wir glücklicherweise nie 
und sie wird aus vielen Gründe auch wahrscheinlich nicht 
mehr eintreten.  
Die Politik hat die Spielregeln aber wieder verändert und 
konzentriert sich nun auf die „Impfgegner“. Ich habe mit 
dieser negativen Verallgemeinerung massive Probleme, 
denn es gibt unterschiedliche Gründe, sich nicht impfen 
zu lassen: Man gehört einer Risikogruppe an, persönliche 
Überzeugung, Allergien, Schwangerschaft, etc.  - 2G und 
3G Regeln sollen diese Personen dennoch ausgrenzen. 
Das Prinzip der Eigenverantwortung wird somit gänzlich 
ausgehebelt und das ist sehr traurig. 
Dennoch bin ich überzeugt, dass wir alle einen deutlich 
entspannteren Herbst als letztes Jahr erleben werden. 
Genießen Sie daher die kuscheligen Abende, leckeres Es-







































Die Zeiten der sommerlichen 
Grillabende sind zwar vorbei, doch damit 
hört der Genuss noch lange nicht auf! 
Deftige Kost bei gemütlichem 
Kerzenschein und kuscheligen Temperaturen 
sorgt in den kommenden Monaten für 
angenehme Behaglichkeit. Auf den folgenden 
Seiten geben wir Ihnen unter anderem 
zahlreiche kulinarische Tipps, um zu zeigen, 
wie abwechslungsreich herbstlicher 
Genuss sein kann!




Geöffnet Mo - Fr 9.00 - 18.00 Uhr 
und Sa 9.00 - 13.00 Uhr 
Die Frischetankstelle
auch in Ihrer Nähe!
Großenhain Di & Do 8.00-17.00 Uhr 
auf dem Wochenmarkt
Nünchritz im "EPark Nünchritz", 
Riesaer Str. 3-7, Sa 7.00-11.00 Uhr
Riesapark in Weida, jeden 
Di & Do 8.00-17.00 Uhr
Elsterwerda ggü. Netto, jeden 
Freitag 8.00-17.00 Uhr
Elbecenter in Meißen jeden 
Do & Fr 8.00-18.00 Uhr
Obsthof Ibisch · Bergstr. 21 · Blattersleben
 035267 / 50019 · www.obsthof-ibisch.de
Wir suchen freundliche Verkäufer (w/m/d) für 
unsere Verkaufsstände im Umkreis Meißen, 
Riesa, Großenhain, Elsterwerda & Nünchritz. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
unter:  035267 / 50019
 Äpfel, Kürbisse, Porree, Kartoffeln, 
Feldsalat und vieles mehr 
Ernte-Dank 
  AN DIE BIENEN
Die fleißigen Insekten sorgen für höhere 
Erträge und für größere Früchte.
Äpfel, Birnen, Kirschen, Gurken, Erbsen und Kürbisse 
- reiche Ernten im Herbst verdanken wir zu einem gro-
ßen Teil kleinen, nützlichen Insekten: den Bienen. Ihre 
Bestäubungsleistung hilft nicht nur beim Erhalt der 
Artenvielfalt von heimischen Nutz- und Wildpflanzen. 
Sie stellen darüber hinaus rund 85 Prozent der land-
wirtschaftlichen Erträge im Pflanzen- und Obstbau in 
Deutschland sicher. Bienen erhöhen dabei die Menge so-
wie die Qualität der Früchte. Insbesondere Gewicht und 
Größe, die Lagerfähigkeit und der Gehalt an Zucker und 
Säure werden positiv beeinflusst. In Geld umgerechnet 
ist diese Leistung jährlich rund zwei Milliarden Euro wert. 
Das macht die Honigbiene neben Rind und Schwein zu 
einem der wirtschaftlich bedeutendsten Nutztiere.
Pflanzenvielfalt ist Honigvielfalt Doch die Bedingun-
gen für die Bienenhaltung haben sich verschlechtert. 
Nicht zuletzt durch das verminderte Nahrungsangebot 
aufgrund von Monokulturen sind die Bienenvölker in 
den letzten 70 Jahren um circa 60 Prozent zurückge-
gangen. Der Deutsche Imkerbund setzt sich deshalb 
nicht nur für Honigbienen ein, sondern auch für den 
Naturschutz und den Ausbau von Ökosystemen für 
Wildbienen und andere blütenbesuchende Insekten. 
Zum Beispiel werden gezielt Partnerschaften zwischen 
Imkern, Landwirten und Kommunen gefördert, etwa um 
wertvolle Blühflächen zu schaffen. Eine vielfältige Pflan-
zenwelt ist auch wichtig für Vielfalt und Geschmack der 
Honigernte. So gibt es unter der Marke Echter Deutscher 
Honig fast 30 verschiedene Sorten mit jeweils ganz cha-
rakteristischem Geschmack: vom mild-süßen Kleehonig 
über herb-würzigen Heide- und kräftigen Löwenzahn-
honig bis zu verschiedenen saisonalen und regionalen 
Sorten wie Frühlingsblüten- oder Waldhonig.
Gärten und Balkone bienenfreundlich machen Um 
die rund 160.000 Imker und Imkerinnen mit ihren na-
hezu 1.100.000 Bienenvölkern in Deutschland bei ihrem 
Engagement zu unterstützen, kann jeder selbst etwas 
beitragen – Tipps dazu gibt es unter www.deutscherim-
kerbund.de. Auf dem Balkon freuen sich Bienen zum 
Beispiel über Blumen wie Malven, Tagetes, Sonnen-
blumen, Astern und Herbstanemonen. Auch blühende 
Kräuter wie Thymian, Schnittlauch, Salbei, Zitronen-
melisse und Bärlauch besuchen sie gern. An Wänden 
und Zäunen locken kletternder Wilder Wein, Clematis 
und Efeu die Bestäuber an. Gartenbesitzer können 
mit Obstbäumen, Beerensträuchern und anderen ein-
heimischen Gehölzen Nahrungsangebote für Bienen 
schaffen. Und auch die blühende, vielfältige Wiese an-











































   Flaschen 
 schicke Late
rnensets
Hospitalstr. 2 · Oschatz 
 03435 / 932262 · bastelstudio-oschatz@posteo.de 
bastelstudio.wordpress.com · Mo-Fr 9.00-18.00 Uhr · Sa 9.00-12.00 Uhr 
      Flammkuchen 
MIT KAKI, GORGONZOLA, ROSMARIN UND SCHINKEN
Ab Oktober strahlen uns die ersten Kakis mit ihrer glatten orangefarbenen Schale aus den Obstregalen ent-
gegen. Kaki Ribera del Xúquer zeichnen sich durch ein festes, kernloses Fruchtfleisch und ein vanillig-süßes 
Aroma aus, das an Pfirsich oder Aprikose erinnert. Die ovalen 
Früchte stecken voller Vitamin C, Provitamin A, Eisen, Kalzium 
und Magnesium und auch in der Küche ist die Kaki ein wahrer All-
rounder: In Kuchen oder Salat, als Dessert und auch in herzhaf-
ten Gerichten bringt sie im Herbst die spanische Sonne auf den 
Teller. Besonders gut passt ihr süßes Aroma z. B. zu würzigem 
Gorgonzola – gemeinsam auf einem knusprigen Flammkuchen 
sorgen sie für einen einfachen und schnellen Gaumenschmaus.
Zutaten für 4 Personen: 8 EL Öl, 500 g Mehl, Salz, 1 Bio-Zitrone, 
4 Zweige Rosmarin, 400 g Crème fraîche, Pfeffer, 2 Kaki Ribera del 
Xúquer g.U. à ca. 180 g, 100 g Parmaschinken, 125 g Gorgonzola
Zubereitung (ca. 1 Std.): 1. 4 EL Öl, Mehl, 250 ml Wasser und 1 
Prise Salz glatt verkneten. Teig ruhen lassen. Inzwischen Zitrone 
waschen. Von einer Hälfte die Schale abreiben. Von der übrigen 
Hälfte die Schale in Zesten abziehen. Zitrone halbieren und aus-
pressen. 2. Rosmarin waschen und trocken schütteln. Nadeln ab-
zupfen und, bis auf einige zum Garnieren, hacken. Crème fraîche 
glattrühren. Abgeriebene Zitronenschale und gehackten Rosma-
rin unterrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen. 
3. Kaki waschen und in dünne Scheiben schneiden. Aus dem 
Teig 4 dünne ovale Fladen ausrollen. Jeweils mit ¼ der Crème 
bestreichen. Mit Hälfte der Kakischeiben belegen. Je mit 1 EL Öl 
und Zitronensaft beträufeln. Flammkuchen auf ein mit Backpa-
pier ausgelegtes Backblech geben. Im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 200 °C/Umluft: 175 °C) ca. 20 Minuten 
backen. 4. Schinken und Gorgonzola zerzupfen. Flammkuchen aus dem Ofen nehmen. Mit übrigen Kakischei-
ben, Schinken und Gorgonzola belegen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Mit Zitronenzesten bestreuen und mit 
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Seit 30 Jahren 



































   IN DIE KALTE JAHRESZEIT
dōTERRA On Guard, auch schützende Mischung genannt, 
fördert die körpereigene Immunabwehr auf natürliche Weise.
Der Name erinnert an den französischen 
Begriff „en garde“, was man vom Fechten 
kennt. Es bedeutet so viel wie „Aufgepasst, 
geh in die Verteidigungsposition!“. Manch 
einer fühlt sich damit vielleicht auch noch 
an die drei Musketiere erinnert. Ich denke, 
das trifft es auch sehr gut - es geht um den 
Selbstschutz und genau den können wir mit 
On Guard vortrefflich aufbauen. Als eine der beliebtes-
ten ätherischen Öl-Mischungen von doTERRA bietet On 
Guard eine Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten und 
Vorteile für unseren Körper und unser Zuhause:
  Stärkt das Immunsystem wirksam 
 und auf natürliche Weise 
  Schützt vor schädlichen Umwelteinflüssen 
 und jahreszeitlichen Bedrohungen
  Natürlich effektives und ungiftiges Reinigungs-
 mittel für Haut, Luft und Haushaltsoberflächen
  Desinfiziert und reinigt die Luft durch 
 Zerstäubung (mit einem Diffuser oder als Spray)
  Stärkt die natürlichen antioxidativen 
 Abwehrkräfte des Körpers 
  Unterstützt die Atmungsfunktion
  Mit seinem würzigen, vitalisierenden Aroma 
 wirkt es stimmungsaufhellend
On Guard enthält eine Mischung aus reinen ätherischen 
Ölen, die für ihre positiven Auswirkungen auf das Im-
munsystem bekannt sind, nämlich Wildorange, Gewürz-
nelke, Zimt, Rosmarin und Eukalyptus. 
Ich selbst nutze On Guard während der kalten Jahres-
zeit täglich, um gesund zu bleiben. Da die ätherischen 
Öle innerhalb von Sekunden im Blut und nach we-
nigen Minuten in jeder Körperzelle ankommen 
und wirken, gibt es für mich keinen effektiveren 
Schutz.  Morgens nehme ich eine kleine Softgel-
Kapsel, um mich innerlich zu stärken. Tagsüber 
verneble ich das Öl mit einem Diffuser und halte 
damit meine Luft frei von Schadstoffen und Krank-
heitserregern. Obendrein duftet On Guard noch 
sehr wohlig und angenehm. Für unterwegs gibt 
es ein kleines Spray für die Handtasche, das ich 
mir zum Beispiel auf den Schal sprühe, wenn ich 
während der Erkältungszeit auf viele Menschen 
treffe. Auch für Kinder ist es eine chemiefreie 
Möglichkeit, sie vor 
anderen Schniefnasen 
zu schützen. Es gibt so viele 
Mütter, die darauf schwören und deren Kinder einfach 
viel weniger krank sind. Sollte es doch einmal dazu kom-
men, dass sich etwas anschleicht, kann man sich und 
seinen Lieben schon bei den ersten Anzeichen On Guard 
nachts auf die Fußsohlen und Pulspunkte reiben. Meist 
ist am nächsten Tag alles wie weggeblasen. Zumindest 
geht es mir so - und vielen anderen auch. 100% natürlich 
und für wenige Cent pro Dosis einfach unschlagbar.
On Guard kann man vielfältig in seinen Alltag integrieren 
und anwenden: ➊ innerliche Einnahme ➋ auf den Puls-
punkten, der Brust oder den Fußsohlen aufgetragen und 
➌ aromatisch, also in der Luft vernebelt oder als Handin-
halation. So gibt es neben dem klassischen ätherischen 
Öl in der 15 ml-Flasche auch einen Roll On und Spray für 
unterwegs, Drops und Kapseln in verschiedenen Größen 
zur innerlichen Einnahme, Schaumseife für die Hände, 
Waschmittel sowie Zahnpasta und Mundwasser.
Noch bis 30. September 2021 Gratisprodukte im Wert 
von 165 Euro sichern? Dann melden Sie sich schnell!
Sie möchten mehr über die ätherischen Öle von 
dŌTERRA wissen und sie kostenlos testen? Schreiben 
Sie mir eine E-Mail an info@oilissimo.de, eine WhatsApp 
an 0172 / 7486173 oder rufen mich unter dieser Nummer 
einfach an. Weitere Infosmationen finden 
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                                                Ätherische Öle 
                               von dōTERRA  kostenlos 
                und unverbindlich (für Neukunden)
         kennenlernen:  Di. 12.10.21, Di. 2.11.21 
    oder Do. 2.12.21 jeweils um 18 Uhr bei Oilando, 
John-Schehr-Str. 4 in Riesa oder in privater Runde
  nach Vereinbarung. Ich bitte um verbindliche
       Anmeldung per Telefon / WhatsApp
  0172 / 74 86 173 oder über 
 den QR-Code
RMP
Folgen Sie uns auch auf Facebook!
Riesaer Möbelparadies GmbH & Co. KG 
Riesapark 2 
01587 Riesa
Tel. 03525 / 72 75-0
www.riesaer-moebelparadies.de
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.  10 - 19 Uhr 
Sa. 10 - 16 Uhr 
67%
Küchen aus der 









Jetzt schnell sein –
nur solange
der Vorrat reicht!
1) Zinsfreie Finanzierung ab einem Einkaufswert von EUR 1.500 zu einem effektiven Jahreszins von 0,00 %entspricht einem effektiven 
Sollzins von 0,00 %, Partner ist die CreditplusBank, Strahlenberger Str. 100-112, 63067 Offenbach. Bonität vorausgesetzt. Nicht mit an-
deren Rabatt-Aktionen kombinierbar. Die Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gem. §6a Abs. 3 PAngV dar. Gültig bis 18.09.2021.
0%
FINANZIERUNG1)
bis zu 36 Monate keine Zinsen, 












                                                 Ätherische Öle 
                               von dōTERRA  kostenlos 
                und unverbindlich (für Neukunden)
         kennenlernen:  Di. 12.10.21, Di. 2.11.21 
    oder Do. 2.12.21 jeweils um 18 Uhr bei Oilando, 
John-Schehr-Str. 4 in Riesa oder in privater Runde
  nach Vereinbarung. Ich bitte um verbindliche
       Anmeldung per Telefon / WhatsApp
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 20 € Wertgutschein.   
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Kinderschuhe Meißen“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Kinder-
schuhe Meißen“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Rie-
sa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 15.10.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Gerade im Herbst: Kinderschuhe sind 
Vertrauenssache, denn das Wertvollste, das 
wir haben, sind unsere Kinder!
boys&girls Kinderschuhe Meißen möchte Sie bei der 
Entwicklung Ihrer Kinder professionell unterstüt-
zen, denn boys&girls ist für die Füße Ihrer Kinder 
da und bietet Kinderschuhe in den Größen 17 bis 43 
an. In diesen Kinderschuhen werden sich die Füße 
wohlfühlen, ausreichend Platz haben und dennoch 
den notwendigen Halt bieten, damit die Ferse nicht 
schlüpft. So wird im Kinderschuh-Fachgeschäft si-
chergestellt, dass Ihr Kind die richtigen Schuhe für 
eine optimale Körperstatik und ein gesundes Gang-
bild trägt. 
Da Kinderschuhe kaufen Vertrauenssache ist 
braucht es daher eine hohe Sachkompetenz. Dafür 
steht boys&girls Kinderschuhe Meißen: Beste Bera-
tung, beste Auswahl und bester Service rund um das 
Thema passende Kinderschuhe.
boys&girls Kinderschuhe Meißen · Poststr. 13
Tel. 03521 / 459 6930 · WWW.PIPEDO.DE





Mo-Fr 10-13 & 14-18 Uhr
Sa 1 2  Uhr
Berufsschulstraße 7 · 04758 Oschatz
Tel. 0 34 35 / 9 76 10 · www.baum-rosenschule-mueller.de
Geöff net Mo- Fr 
8-18 Uhr · Sa 9-13 Uhr
 Frisch vom Feld: Über 120 geliebte Klassiker 
 & köstliche neue Obst(b)traumsorten 
 Neue Sommerapfelsorten „Tramin“ 
 und „Allegro“ - saftig, knackig, robust, 
 Zwerg-Pfl aume „Blue Dust“ 
 Neu: 16 Sorten Tafeltrauben gelb, rose, 
 blau - kernlos und kernarm, widerstandsfähig 
 Frisch geerntet von unseren Feldern: 
 Rosenbüsche in vielen farbenfrohen Sorten 
 gleich zum Mitnehmen und Pfl anzen
 Obstsortenbestimmung von mitgebrachten 
 Früchten durch unseren Gast-Pomologen
 14 Uhr Floristenschau Stimmungsvolle 
 Herbstdekoration für Ihr Zuhause
 50% auf alle Stauden
Für ihren malerischen Herbstgarten: Prächtige 
Blüten und Bla stauden, fi lgrane Gräser, Heide, 
traumhafte Ziergehölze und unser umfangreiches 
Hausbaumsortiment - Greifen Sie zu!





         von 9.00 bis
 16.00 Uhr 
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   Huhhhuuu
JETZT WIRD ES GRUSELIG
Süßes oder Saures? Bald ziehen wieder große und kleine Geister durch die Stra-
ßen und verlangen nach süßen Gaben. Wenn es an der Haustürklingelt, haben 
die beiden Keramikschalen, ein frecher Kürbisgeist und das schaurige Gespenst 
ausreichend Platz für Süßes. Auch auf einer Halloween-Party sind die beiden 
bestimmt gern gesehene Gäste. Leuchtende Kürbisse mit wilden Fratzen weisen 
den Halloween-Geistern dann den Weg durch die Nacht. 
Überraschen Sie die nächtlichen Besucher oder Party-Gäste doch mit einem 
schrecklich schönen selbstgeschnitzten Kürbisgesicht. Sorgen Sie für Gänse-
haut mit ihren Kürbis-Kunstwerken. In dem 6-teilige Schnitzset von Weltbild ist 
alles enthalten um Kürbisse auszuhöhlen und dekorativ in Form zu bringen, ob 
mit gruseligen oder lustigen Gesichtern oder mit kunstvollen Mustern verziert. 
Ein tolles Set, alle 6 Werkzeuge aus Edelstahl mit Kunststoffgriffen und in ei-
ner Tasche sicher und geordnet aufbewahrt. Kerze oder LED einstellen und den 
Kürbis vor der Haustüre, im Garten oder auf dem Balkon präsentieren. Ein tolle 
Deko-Idee für draußen mit Gruselgarantie bei Nacht. 
Mehr Infos unter: WWW.WELTBILD.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 2 x dieses Halloween-Deko-Set.   
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Halloween“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Halloween“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.10.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Gewinnen Sie ein Halloween-
Deko-Set von Weltbild in Riesa!


















Leipziger Str. 20 · Riesa













GETRÄNKE frischer Ingwertee mit Zitrone 
und Honig zur Stärkung des Immunsystems 
UND ALS SPEISE Flambierte knusprige 
Ente mit verschiedenen Gemüse und Reis 
ODER FÜR DIE SUHSIFANS Ebi Aburi -
flambierte Großgarnelen Nigiri 
 Alle Speisen gibt es wie 
gewöhnlich auch zum Mitnehmen.
NICHT VERGESSEN! Reservieren 
Sie rechtzeitig bei uns einen Tisch
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   Wundervolle 
Weihnachtswelt Strocken
…öffnet am 16. Oktober wieder die großen grünen Tore.
Seit 21 Jahren gibt es die Wundervolle Weihnachtswelt in Strocken - 
eine Verkaufsausstellung der besonderen Art. Wie jedes Jahr öffnet Susann Munz 
mit ihren Kollegen und Kolleginnen am 3. Oktoberwochenende die großen grünen Tore des 
Vierseitenhofes am Ortseingang des kleinen beschaulichen Dorfes Strocken an der A 14 Abfahrt Leisnig.
In zwei Gebäuden des 130 Jahre alten Vierseitenhofes sind verschiedene Fantasiewelten farbthematisch aufge-
baut und laden zum Schauen, Ideen sammeln und Inspirieren ein.
Theaterveranstaltungen für große und kleine Menschen werden in diesem 
Jahr in einem Zelt angeboten. Die Kulturscheune brannte bedauerlicherweise 
im Sommer ab, so dass es ein wunderschönes Theaterzelt geben wird. 
Außerdem ist die Weihnachtseisenbahn auf dem alten Heuboden mit seinen 
knarrenden Balken ein reizender Treff für Väter, Großväter und Söhne. Im 
Sternencafé werden Kuchen und Torten, Tee- und Kaffeespezialitäten ent-
sprechend zelebriert und serviert. Im rustikalen Grillstall brutzeln die Ad-
ventsbratwürste und man schenkt hausgemachten leckeren Glühwein aus. 
Alte Betten sind zu Bänken umgebaut und viele Engelchen streuen Sternen-
staub durch die Luft.
Die Nähe der Autobahn und der am Ortsrand liegende Hof bieten ein ideales 
Ausflugsziel für die ganze Familie.
Öffnungszeiten Weihnachtswelt: 
Montag bis Freitag 10.00 - 20.00 Uhr 
Samstag & Sonntag 10.00 -19.00 Uhr
Eintritt: 3,00 € (inkl. Parken, WC & Besuch der Eisenbahnausstellung)
Kinder bis 12 Jahre frei/nach 18 Uhr frei
Öffnungszeiten Eisenbahnausstellung
Montag bis Freitag 13.30 -18.30 Uhr 
Samstag & Sonntag 11.00 -18.30 Uhr
Nach Einkehr und Bewirtung im Café ersetzen wird Ihre Eintrittskarte 
durch eine neue, für Ihren nächsten Besuch in dieser Saison.
Munz GbR · Wundervolle Weihnachtswelt
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Gostewitzer Str. 7 · 01594 Hirschstein OT Heyda










alle, die was er-
leben möchten.
Wir haben für euch 
auch in diesem Jahr 
wieder eine bunte Vielfalt 
an Kürbissen auf den Feldern 






Arbeiten mit Kopf, Hand & Herz
Wir haben viele bunte Sorten für Euch angebaut. 
Schaut einfach mal ab September vorbei und lasst 
Euch im Kürbisfeld nach Lust und Laune treiben.
Besucht gern auch unsere Stände (ab September):





     Keilbusch (Güldene Aue)
 „Selber Pflücken“ ist angesagt! Wer seine 
Kürbisse selbst zum Dekorieren, Schnitzen 
oder Verspeisen aussuchen und ernten möchte, 
kann ab Septemb r schon loslegen! 
Standort zum „Selber Pflücken“ : Heyda, Prausitzer Weg 
(Ortsausgang Heyda in Richtung Meißen, direkt neben der Feuerwehr)
Folge uns auf 





















Erleben Sie das Literarische Lesecafé 
in der Stadtbibliothek Gröditz.
Nach den Corona-Stopps und Veranstaltungspausen 
freut sich die Stadt Gröditz, dass Vereine und Kulturter-
mine das Kultur- und Begegnungszentrum Dreiseithof 
wieder beleben. Vor allem die Stadtbibliothek im gro-
ßen Haus 1 des Dreiseithofes bereichert mit mittler-
weile festen monatlichen Veranstaltungsterminen das 
Kulturprogramm für große und kleine Lesefreunde aber 
auch immer mehr Interessierte der Region. Das große 
Engagement der Bibliotheksleiterin Inka Wirtjes und die 
Kreativität im „800 Jahre Gröditz“ Festjahr 2017 etablier-
ten das Lesecafé als feste Kulturinstanz. Gemütlich bei 
Kaffee und Kuchen präsentieren meist regionale Au-
toren und Kreative neben Literatur auch Musik, Kunst, 
Biografisches, Regionales bis hin zur Kräuterkunde. 
29.10. um 15.30 Uhr
Stephanie Auras-Lehmann liest aus
 ihrem Buch „Heeme - eine Rückkehrer-
geschichte“ vor. Der Eintritt ist frei.
Die Lesehelden Fußball-Ferien-Leseaktion 
von Montag, 25.10 bis Freitag, 29.10. 
ab 15.00 bis ca. 16.30, Freitag ab 14.00 Uhr
Für alle Veranstaltungen bitten wir um Anmeldung 
unter Tel. 035263 / 67348 oder bibo@groeditz.de
Stadtbibliothek im Dreiseithof
Hauptstraße 17 · 01609 Gröditz 
WWW.STADT-GROEDITZ.DE   
WWW.DREISEITHOF-GROEDITZ.DE
Wir bitten um Beachtung der aktuellen Pandemielage 





8. traditionelles   
  Suppenfest
Eintritt frei! Am 10. Oktober lädt die Radener 
Backscheune ab 11.00 Uhr zum "Anlöffeln“ mit 
dem Bürgermeister ein.
An diesem Tag können Sie Ihren Herd kalt lassen! Es 
werden über 35 verschiedene, kreative Suppen ange-
boten, wie zum Beispiel: Käsesteinpilzsuppe, Wildsol-
janka, feurige Tomatensuppe, Biersuppe, Krabbensup-
pe, Herzhafte Kürbissuppe, schwedische Fruchtsuppe, 
Holundersuppe, Hexensuppe, Sorbische Hochzeit-
suppe, Karibischer Enteneintopf, Borschtsch, Spinat-
cremesuppe mit Tomaten und Parmesan, Quittensup-
pe oder Avocadosuppe – und Sie dürfen dabei als 
Besucher selbst die Siegersuppe prämieren. Und wer 
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x ein Suppengericht nach Wahl.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff „Suppenfest“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Suppen-
fest“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
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Kursbeginn 
ist jeweils 15.00 
und 18.00 Uhr
Dein Ambiente · Inh. Heike Claus
Naundorfer Straße 19 · 01558 Großenhain
Tel. 03522 / 614 11 32 · email@dein-ambiente.de
www.dein-ambiente.de 
Ö nungszeiten 




Auch dieses Jahr möchten wir gemeinsam bei Ka ee und Kuchen 
Adventskränze, Türkränze und andere weihnachtliche Gestecke basteln. 
Die Kurse fi nden täglich von Mo. 22.11. bis Sa. 27.11.2021 statt.
Reservierung & Infos unter Tel. 03522 / 6141132 oder im Geschäft.
Möchten Sie das Angebot für eine größere Gruppe (ab 12 Personen) oder für eine 
Weihnachtsfeier nutzen? Dann ist das auch außerhalb der Kurszeiten möglich.
Adventsbasteln
das "Haar" - in diesem Falle den Avocado-Kern 
- in der Suppe findet, den erwartet ein 20-Euro-
Gutschein für das Waldhäusl Frauenhain. Also 
ran an die Suppenschüssel und loslöffeln.
Ab 14.00 Uhr gibt es zudem Kuchen aus dem 
Steinbackofen. Für Unterhaltung sorgen 
Musik, eine Hüpfburg und lustiges Kürbis-
Schnitzen stehen den kleinen und großen 
Suppenliebhabern zur Verfügung.
Alle Besucher, die kuscheligen Tierbeinern 
mit Ihren großen Knopfaugen nicht widerste-
hen können, kommen mit den Alpakas Luke 
und Duke und Baby-Abby von der Alpaka 
Ranch/Wülknitz ebenfalls auf Ihre Kosten. 
Natürlich können Sie an dem Tag auch Alpa-
ka -Produkte vom Strumpf bis zur Mütze für die kom-
mende kühlere Jahreszeit käuflich erwerben.   
Radener Backscheune 
Großenhainer Straße 17a 
01609 Röderaue
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  Nossener Straße 48, 01589 Riesa
Wie der Herbst
G O L D - G E L B  G E B A C K E N !
w w w . b a e c k e r b r a d e . d e
Auch sonntags immer frisch.
In der Nacht vom 31. Oktober zum 01. No-
vember heißt es wieder „Süßes oder 
Saures“. Große und kleine Geister, 
Vampire und Hexen spuken durch 
Stadt und Land und erschrecken 
all jene, die sich dem über 2500 
Jahre alten Brauch verweigern. 
Damals lebten die Kelten in 
weiten Teilen Mitteleuropas. Sie 
richteten ihren Kalender nach 
dem Zyklus der Vegetation aus 
und feierten am Abend des elften 
Vollmonds eines Jahres das Fest des 
Samhain. Das ist das gälische Wort für No-
vember. In der Nacht, so glaubten die Kelten, betraten 
die Seelen Verstorbener und böse Geister die Welt der 
Lebenden.
Tradition und Brauchtum Die Iren waren es, die aus 
Angst vor den Toten den Brauch abwandelten und 
sich maskierten, um die Geister abzuschrecken. Im 
Mittelalter wurde die Tradition dann christianisiert. 
Papst Gregor IV setzte im Jahr 837 den 1. November 
als Allerheiligen an. Jetzt konnten auch die Christen 
das heidnische Fest feiern, ohne zu sündigen. Die 
Kirche kritisiert die Entwicklung zu einem immer 
stärker kommerzialisierten Fest und versucht, die In-
halte des Allerheiligen- und Reformationstags wieder 
stärker ins Bewusstsein zu bringen. Wir finden, hier 
lassen sich Tradition und modernes 
Brauchtum gut miteinander verei-
nen. Wenn Kindern der ursprüngliche 
Brauch und die Tradition vermittelt wird, 
steht einem Abend mit Gruselspaß und harm-
losen Streichen nichts entgegen.
Deko-Tipp: Kürbisgesichter schnitzen
Zuerst wird der zukünftige Deckel ausgeschnitten. 
Anstatt zu versuchen, diesen mit einem Kreis he-
rauszuschneiden ist es besser, ihn in Form eines 
Sechsecks zu schneiden, da er später sonst hinein-
fallen könnte. Um ihm außerdem mehr Stabilität 
zu verleihen, sollte er in einem leichten Winkel von 
etwa 45° nach innen geschnitten werden.
Nun das Innere des Kürbis entfernen und zwar so, 
dass die äußere Wand nur noch maximal 3 cm dick 
ist. Schnitzvorlagen für lustige und gruselige Kürbis-
gesichter findet man im Internet. Wir wünschen viel 
Spaß beim Basteln und gruseln!
   Kürbisköpfe, 
GEISTERUMZÜGE UND 















































DEIN FRISEUR IN RIESA & STAUCHITZ
 WIR KÖNNEN 


























 035268 / 82492  
Mo geschlossen
Di/Do/Fr 8-12 
und 13-18 Uhr 
Mi 8-12 & 13-17 Uhr
Sa 8-12 Uhr
Gewaschen · Geschnitten · Gewellt
Gekämmt · Geglättet · Getönt · Gebürstet 
Geföhnt · Gestylt · Gefärbt · Gep egt
Glücklich!
Draußen zu Hause 
Sobald die Sonne die Temperaturen steigen 
lässt, geht es raus in den Garten. Wenn dann die 
Dämmerung hereinbricht und die Luft abkühlt, ist ein stimmungsvolles 
Holzfeuer genau das Richtige. Sofort zieht uns das Ur-Element in seinen 
Bann und schafft eine ganz besondere Atmosphäre. Für stundenlange 
Gemütlichkeit unter freiem Himmel hat das deutsche Traditionsunter-
nehmen Leda zwei Gartenfeuer aus langlebigem Qualitätsguss im Pro-
gramm. Ganz nach dem Motto „draußen zu Hause“ verströmen sie nicht 
nur die Wärme und das natürliche Licht knisternder Scheite, je nach 
Modell können auch kulinarische Leckereien zubereitet werden.
Faszination pur im kerzengeraden Design Der gusseiserne Feuerturm 
präsentiert sich mit seinen 38 kg als äußerst standfest. Seine kreis-
runde und kerzengerade Bauweise bietet den Vorteil, dass das Holz 
hochkant verbrennt. So werden nur wenige Scheite benötigt, wobei die 
geschlossene Konstruktion für einen sauberen und sicheren Abbrand 
sorgt. Sehr praktisch: Mit ein paar Handgriffen ist der über 60 cm hohe 
Feuerturm einsatzbereit. Einfach den Aschekasten öffnen, Anzünder 
platzieren und entfachen. Nur noch zurückschieben und im Nu faszi-
nieren die Flammen mit ihrem lebendigen Spiel, während die Öffnungen 
des schwarz lackierten Charmeurs rundherum tiefe Einblicke gewähren.
Erst herrlich köstlich, dann sichtlich gemütlich Ein Gartenfeuer, das gleich zweifachen Genuss bietet? Die 
Feuerbox des ostfriesischen Herstellers verspricht genau das. Ganz nach Bedarf kann sie flexibel mit klassi-
scher Grillkohle oder Scheitholz bestückt werden. Ausgerüstet mit den optionalen, vollständig emaillierten 
Gussplatten lässt sich von gegrillten Steaks und Gemüsespießen bis hin zu deftigen Eintöpfen im Feuertopf 
oder auch Popcorn für die Kleinen alles zaubern. Selbst wärmender Glühwein im Winter ist damit möglich.
Neben dem Grillen, Braten und Kochen ist die rechteckige Box eine geschützte Outdoor-Feuerstelle. Durch die 
rund 40 kg Eigengewicht hat sie einen festen und soliden Stand. Typisch für Gusseisen, überzeugt sie zudem 
mit ihrer Robustheit. Selbst die Witterung kann dem massiven Material wenig anhaben – allenfalls optisch. 
Wird Guss der Feuchtigkeit ausgesetzt, bildet sich wie beim Feuerturm nach und nach eine rostige Patina aus. 
Perfekt für Liebhaber des Industrial-Style. So zeigen sich beide dank dem formstabilen und hitzebeständigen 
Werkstoff als treue Wärmespender im Lagerfeuerstil. Unter WWW.LEDA.DE gibt es mehr Informationen.
Mit einem Gar-
tenfeuer geht 
der Abend in die 
Verlängerung.
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       KOLUMNE
Im Herbst bleibt
   keine Zeit zum Ausruhen...
Entgegen der allgemeinen Meinung ist der Herbst voller 
Aufgaben für einen schönen Garten.
Der Gartenbesitzer sollte vieles beachten. Herbstzeit ist Pflanzzeit, stimmt 
ja nicht mehr zu hundert Prozent, da ja getopfte Ware zeitlos pflanzbar ist. 
Pflasterarbeiten können nun noch bis zum Wintereinbruch erledigt werden. 
Bitte planen Sie das ein, wenn Sie Ihre Zufahrt oder Ihren Hauseingang noch 
vor dem Winter ordentlich haben möchten, dann wird es nun höchste Zeit 
dafür. Betonarbeiten sind nun noch möglich, solange mit keinen längeren 
Bodenfrösten zu rechnen ist.     Sie profitieren noch bis Ende dieses Jahres 
von der Mehrwertsteuersenkung!
Alle Umgestaltungen, die sie im Garten durchführen schonen in dieser Zeit 
die Pflanzen am besten. Ich gebe jedoch zu bedenken, dass die Pflanzen im 
Herbst in die Ruhephase gehen und somit auch für problematische Pflan-
zen besser umpflanzbar sind. Auch können größere Pflanzen können jetzt 
mit Ballen umgepflanzt werden. Neupflanzungen mit Wurzelnackter Baum-
schulware ist Kostengünstiger und nun gut zu verpflanzen. Das ist die beste 
Zeit um den Garten umzugestalten.  Neue Gestaltungsideen lassen sich gut 
umsetzen. Komplette Bewässerungsanlagen und Bewässerungsschläuche 
in bestehende Pflanzungen lassen sich jetzt ohne große Schäden an die-
sen installieren, weil die meisten Stauden nun eingezogen sind bzw. in die 
Winterruhe gehen. Frostschutzmaßnahmen für empfindliche Pflanzen bitte 
nicht vergessen. Schnittarbeiten an Rosen sind zu empfehlen, wobei diese 
nur einen groben Rückschnitt um ein Drittel durchzuführen. Rosen schützt 
man mit Tannenreisig am besten. Auch Hochstammrosen bitte nicht in Luft-
undurchlässige Säcke packen, denn die gefrierenden Tautropfen und richten 
Frostschäden an diesen an. Wir stecken auch Tannenreisig in die Krone und 
den Veredelungsansatz, umwickeln diese mit Bindfaden, damit die Zweige 
geschützt und Windsicher sind. Das restliche Gemüse sollte noch vor den 
ersten Bodenfrösten geerntet werden. Zwiebeln von Frühblühern steckt man 
nun an seinen Standort. Gladiolen, Dahlien und Frostempfindliche Pflanzen 
werden ausgegraben und kommen ins Winterquartier.  Schnittarbeiten an 
Stauden, Hecken und Sträuchern bitte nun auch durchführen. Was fällt mir 
sonst noch ein? Denken Sie bitte an die Igel und lassen Sie einen Haufen 
mit Gestrüpp und Laub in einer Gartenecke liegen, jedoch bitte vor Einbruch 
der Winterwitterung das Laub von den Rasenflächen beseitigen. Ihr Rasen 
könnte sonst Fäulnisschäden bekommen. Den Rasen nochmals schneiden, 
jedoch nicht zu kurz, damit der Winterschutz für die Grasnarbe bestehen 
bleibt. Diesen nun nicht mehr düngen! Wasserstellen entleeren, Beregnungs-
anlage entlüften, Garten und -Teichpumpen ausbauen. Gartenwerkzeuge aus 
den garten räumen. Nun sollte auch ein Winterdienst für die herannahende 
Winterzeit organisiert werden, damit Sie Ihrer Räum und Streupflicht nach-
kommen können. Wir unterstützen Sie bei Ihren Gartenplänen gern.
Annett Petrick Garten- und Landschaftsbau · Bauerngasse 3
01609 Lichtensee bei Riesa ·  gartenpetrick@gmail.com
 0176 / 10333929 · WWW.GARTEN-PETRICK.DE
- ANZEIGE -
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          Richter's 
Trödelfundgrube
      in Oschatz
Lange genug haben zahlreiche 
Oschatzer darauf gewartet, 
doch jetzt scheint es Ende Ok-
tober, Anfang November wirk-
lich Realität zu werden.
Nachdem im letzten Jahr die 
Betreiber der Secondhandhalle 
auf der Theodor Körner Straße 
wegen Besitzerwechsel kurz-
fristig ihren Standort zwecks 
Eigenbedarfs innerhalb von 
drei Monaten räumen mussten, 
haben das Ehepaar Thomas und 
Jenny Richter, die noch andere 
Filialen in Riesa, sowie Gröditz, 
Großenhain, Meißen, Ostrau, 
Strehla und Wurzen betreiben, nach längerer Suche 
nun das richtige Objekt zur Weiterführung gefunden.
Noch wird im ehemaligen Bauhof auf dem Objekt 
Wettinstraße 1 fleißig gewerkelt, denn Wasser- und 
Abwasseranschlüsse mussten unter anderem neu 
verlegt werden. Neue Fenster zieren zudem nun die 
Außenfassade und Tonnen von Müll und Bauschutt 
mussten ebenfalls beräumt werden. Außerdem wur-
de eine behindertengerechte Zufahrt geschaffen. 
Wie groß die Nachfrage an einer sozial ge-
führten Verkaufseinrichtung in Oschatz 
ist, spürten die Richters beinahe 
täglich. Egal, ob Telefonate oder 
durch persönliche Gespräche, 
der Bedarf an Second Hand Ar-
tikeln ist sehr groß. Das Angebot 
erstreckt sich ähnlich wie zuvor auf fast 
allen Gebieten, was ein Haushalt so 
hergibt. Trödel und Möbel, Elektroge-
räte, einfache Dinge des alltäglichen 
Bedarfs, Hausrat und Geschirr, Beklei-
dung, Tonträger und noch vieles mehr 
werden bald wieder für alle zu sehr moderaten Prei-
sen erhältlich sein. Was sich ändert, ist der Name, 
statt der Secondhandhalle entsteht nun eine weitere 
Filiale von Richters Trödel Fundgrube.
Geöffnet wird voraussichtlich Montag bis Freitag. Es 
werden im übrigen auch noch Arbeitskräfte gesucht 
und eingestellt. 
Sie sind neugierig geworden? Dann haben die 
Inhaber immer ein offenes Ohr für Sie.
Richters Trödel Fundgrube
Wettinstraße 1 · 04758 Oschatz
Tel. 0163 / 1494043
Informationen zu allen weiteren 






Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten 
für „Der kleine Muck“ am 10.10.21. 15.00 Uhr. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Kleiner Muck“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Kleiner Muck“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefon-
nummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 06.10.21. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Buntes Programm 
IN DER STADTHALLE OSCHATZ
Der Restart der Kultur ist erfolgt. Auch im Thomas-
Müntzer-Haus Oschatz können Sie wieder attrakti-
ve Veranstaltungen erleben.
„Schackeline, fahr mal der Panzer vor“ 
Comedy mit Ausbilder Schmidt
In seinem neuen Programm 
regt sich Ausbilder Schmidt 
köstlich über die Bundes-
wehr, die heutige Jugend und 
über sämtliche Luschen und 
Luschinen auf. Freuen Sie 
sich auf Comedy mit hoher 
Gagdichte und jede Men-
ge Publikumsaktionen am 
Samstag, dem 9. Oktober 
um 19.00 Uhr.
Ja der arme Ausbilder Schmidt, früher zur guten alten 
Wehrpflicht war ihm fast jeder Soldat geistig über-
legen: Studenten, Abiturienten und sonstige Wehr-
kraftzersetzer. Heute? Die Generation Kevin de Luxe 
kann leider gar nix. Selbst die Stiefel muss Ausbilder 
Schmidt seinen Rekruten morgens noch binden, nach-
dem er ihnen die Uniform rausgelegt hat und den 
Milchkaffee (aus Sojamilch) ans Feldbett gebracht hat. 
Wenn Ausbilder Schmidt früher mit seinen Männern 
ins Manöver zog, waren alle wieder pünktlich zum 
Morgenappell da. Heute? Die Hälfte der Soldaten/In-
nen fehlt; verlaufen, verletzt, aufgegeben, Mama an-
gerufen um ihn/sie/es abzuholen. 
Der kleine Muck 
Das Märchenmusical für die ganze Familie 
Die farbenfrohe Geschichte spielt im fernen Orient und 
beginnt in dem Heimatdorf vom kleinen Muck, der Tag 
ein Tag aus gehänselt und geärgert wird, weil er anders 
aussieht. Glücklich ist er schon lange nicht mehr und so 
beschließt auf den gutgemeinten Rat seines Nachbarn 
zu hören und seine Heimat zu verlassen, um woanders 
sein Glück zu finden. Auf seiner spannenden Reise be-
gegnen ihm allerhand fantastische Gestalten. Lassen 
Sie sich verzaubern und begleiten Sie den kleinen Muck 
am Sonntag, dem 10. Oktober ab 15.00 Uhr auf sei-
ner Suche nach dem Glück.  Familiengerecht und durch 
witzige Dialoge aufgepeppt mit der Fairytale Factory. 
Im Bett mit dem Westen
Lesung mit Franziska Troegner
Die bekannte deutsche Schau-
spielerin Franziska Troegner ist 
am Donnerstag, dem 14. Okto-
ber um 19.00 Uhr mit ihrer Le-
sung „Im Bett mit dem Westen“ 
– Geschichten aus „Permanent 
trendresistent“ zu Gast. Eine Kon-
fektionsgröße ist kein Lebensin-
halt", meint Franziska Troegner und 
entzieht sich nicht nur mit ihrer 
schauspielerischen Vielseitigkeit 
jeder Normierung. Sie spielte mit „Brecht-Ikonen“, mit 
Dieter Hallervorden, Diether Krebs und Johnny Depp 
- sie ist nach wie vor „Für’s Schubfach zu dick“ - wie 
ihre Autobiografie heißt. Das Publikum kennt und liebt 
sie als eine Frau, die sich mit natürlichem Charme, Witz 
und Bodenständigkeit behauptet. In ihrem neuen Buch 
"Permanent trentresistent" erzählt Franziska Troegner 
über ihre Erfahrungen in TV-Diät- und Fitness-Sendun-
gen, Erlebnisse mit Waschbecken und Doppelspülbe-
cken und mit Michael, ihrem großen Helden vom Berli-
ner Humannplatz. 
Immer aktuell informiert unter WWW.OSCHATZ- 
ERLEBEN.COM, Facebook und Instagram








































































Eintritt frei! Bewundern Sie am 23. und 24. Oktober 
in der Albrechtsburg Meissen regionale und überregionale 
Künstlerinnen und Künstler.
Nach einjähriger Pause wird der 20. Meißner Grafikmarkt in diesem Jahr 
wieder in den Ausstellungsräumen der Albrechtsburg stattfinden. Ver-
anstalter sind der Freundeskreis der Albrechtsburg Meissen e. V. und 
die Albrechtsburg Meissen in Kooperation mit der Stadt Meißen und 
dem Gewerbeverein Meißen.
In einer kleinen Jury aus Vertretern der Kooperationspartner wurden 
aus einer Vielzahl an Bewerbungen 43 Künstler ausgewählt, welche sich 
in den Ausstellungsräumen im Erdgeschoss der Albrechtsburg Meissen 
präsentieren. Die Künstlerinnen und Künstler zeigen ihre Arbeiten am 
Sonnabend und Sonntag von 10.00 bis 18.00 Uhr.
Eine Auswahl aus Druckgrafiken, Zeichnungen, Aquarellen, Holzschnitten 
und Kalligrafien sowie ein kleines Sortiment an künstlerisch gestalteten 
Artikeln stehen dem kunstaffinen Besucher zum Kauf zur Verfügung.
Die Albrechtsburg Meissen ist als »Wiege Sachsens« ein repräsenta-
tiver Ort, um zahlreiche Besucher anzuziehen und für den Grafikmarkt 
zu begeistern. Mit dem Umzug in die Albrechtsburg Meissen im Jahr 
2012, eröffneten sich für den Meißner Grafikmarkt neue Perspektiven. 
In den letzten Jahren kamen regelmäßig über 5.000 Besucher zum 
Meißner Grafikmarkt. Anknüpfend an die vergangenen 
Jahre freuen sich die Veranstalter nun wieder auf einen 
erfolgreichen Grafikmarkt.
Albrechtsburg Meissen 
Domplatz 1 · 01662 Meißen 
Telefon 03521 / 47 07 0 
Mail: Albrechtsburg@schloesserland-sachsen.de 
Weitere Informationen zur allen Führungen erhalten 
Sie unter WWW.ALBRECHTSBURG-MEISSEN.DE
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Inh. Hellmut Krause Staatl. geprüfter Augenoptiker und Augenoptikermeister 
Lindenstr. 14 · 01616 Strehla · Tel. 035264 / 90823 · Geöffnet Mo-Fr 9-18 Uhr
seit 1970
ES IST KEIN GRÜN
ES IST EIN TANNENGRÜN, DAS HARMONISCH MIT EINER 
GELBGRÜNEN NUANCE IN VERBINDUNG GEBRACHT WIRD!
E S S E N T I A L  L I V I N G
John-Schehr-Str. 4
01587 Riesa
Wir haben jeden 
Dienstag & Donnerstag 
14.00 bis 18.00 Uhr
für Sie geöff net!
Online einkaufen unter
WWW.OILANDO.DE
Schönes und Nützliches für 
Freunde des natürlichen Lifestyles 
und Anwender ätherischer Öle
Diff user aller Art · Roll Ons & Behälter
Natürlicher Haushalt · Papeterie & Bücher 
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Die Elbland Philharmonie Sachsen erhält 
Fördergelder für ganz besondere Konzertprojekte 
in der Region.
Es ist nun offiziell: Die Elbland Philharmonie Sach-
sen erhält im Rahmen des Programms „Exzellente 
Orchesterlandschaft Deutschland“ der Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und Medien För-
dergelder für zwei besondere Konzertprojekte: „Die 
Legende des Hip Hop“, eine Fortsetzung des Pro-
jekts „Symphonix“ mit Karsten Gundermann, der als 
Komponist die musikalischen und dramaturgischen 
Fäden in der Hand hält und Wilfried Ebongue, ei-
nem Tänzer und Choreographen aus 
Berlin (und Mitglied der bekannten 
Hip-Hop-Formation „Flying Steps“). 
Gemeinsam mit TänzerInnen und 
RaperInnen sowie Kindern, die re-
gelmäßig in der Arche Meißen be-
treut werden, wird „Die Legende des 
Hip Hop“ wieder ein spannendes 
Zusammenspiel eines sinfonischen 
Orchesters und der urbanen Jugend-
kultur fördern – ein Alleinstellungs-
merkmal des Orchesters. Das zweite 
Projekt „Unter dem Meer“ wird als 
Familienkonzert konzipiert mit einer 
ganz besonderen Visualisierungs-
technik – mehr sei an dieser Stelle 
noch nicht verraten.
„Wir sind sehr glücklich darüber, mit-
hilfe der Fördergelder auch zukünftig wieder innova-
tive Projekte zu entwickeln und den Stellenwert von 
klassischer Musik in ländlichen Räumen zu betonen“, 
freut sich Carola Gotthardt, Geschäftsführerin der 
Elbland Philharmonie Sachsen. „Es liegt uns sehr am 
Herzen, gerade Kinder und Familien, die im Besonde-
ren unter der Coronapandemie gelitten haben, mit 
neuen Musikformaten zu erreichen, zu berühren und 
zu begeistern. Musik soll wieder verbinden und ein 
Miteinander ermöglichen“, führt Gotthardt weiter aus. 
Weitere Informationen unter 
WWW.ELBLAND-PHILHARMONIE-SACHSEN.DE
   ELBLAND 
 PHILHARMONIE
     SACHSEN
     Exzellente 
ORCHESTERLANDSCHAFT DEUSCHLAND
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Inh. Ronny Skuppin · Pausitzer Str. 14 · 01587 Riesa
Tel. 03525 / 5689845 · Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.00 - 17.00 Uhr
Unsere Vorteile dank Citylage
 chem. Reinigung & Wäscherei
 (Heißmangel)
 Bettenreinigung
 Teppich- und Lederreinigung
 Schneiderei
 Lotto
Striesaer Weg 11 · 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 · Fax 901199
Eichenallee 5 · 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 · Fax 510720
www.schmidt-einfachgut.de
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 Irish Christmas 
MIT BOB BALES & FRIENDS
Genießen Sie am 28. November ab 18.00 Uhr 
im Kulturschloss Großenhain Musik, Geschichten 
und Tanz aus dem alten Irland.
Wenn sich Bob Bales - geboren in der Grafschaft Mayo 
in West Ireland - mit Judith Wache (Violine ,Gesang, 
Whistles), Felix Morgenstern (Uilleann Pipes + Low 
Whistles) und Harry Sawatzki ( Bodhran Trommel) zu 
einem dieser außergewöhnlichen und stimmungs-
vollen Konzert in der Winterzeit einfinden , dann ist 
IRISH CHRISTMAS ! Ein Abend, der mit mitreißender 
Instrumentalmusik, Gesang, irischen Geschichten, mit 
der bekannten irischen Tanzfreude und tiefer irischer 
Lebenslust, die besonderen weihnachtlichen Traditio-
nen der Grünen Insel zu uns bringt. Mit dabei ist Tänzer 
Gylar Glaser, der bereits dreimal Irish Dance - Euro-
pameister und viele Jahre Tänzer bei Gaelforce Dance 
war. 2015 war Glaser Star- und Solotänzer bei Magic of 
the Dance. Tänzerisch begleitet wird Glaser von seiner 
ebenfalls virtuosen Ehefrau Nicole Ohnesorg.
In diesem Sinne wünschen Bob Bales and friends dem 
Besucher von IRISH CHRISTMAS einen wundervollen 
irischen Weihnachtsabend. 
Weitere aktuelle Termine des Kultur-
zentrums Großenhain finden Sie unter 
WWW.KULTURZENTRUM-GROSSENHAIN.DE
Karten erhältlich unter 
Tel. 03522/505555
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für die Kabarett-Nacht.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Irish Christmas“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Irish Christ-
mas“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Opera & Pasta“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Opera & Pasta“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 05.10.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
      OPERA & PASTA 
„Wiener Melange“
Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr Kompositionen der Wiener Klassik. Sie 
zeigt die Vorliebe zu hellen Durtonarten für eine eher heiter beschwingte 
Grundtendenz, die streckenweise zu dramatisch-monumentalen Ausbrüchen 
tendiert und von starten Kontrasten lebt. Das Heitere und das Ernste, das 
Leichte und das Intellektuelle in einer charakteristischen Weise durchmischt, 
wodurch die Musik im Sprachgebrauch dieser Epoche sowohl „für Kenner und 
für Liebhaber“ ansprechend wird. Das Leipziger Symphonieorchester präsen-
tiert Ihnen diese musikalischen Meisterwerke des Klassizismus und umrahmt 
wohlklingend und mit ehrwürdiger Meisterleistung ein 3-Gänge- Menü an 
diesem Abend. Tauchen Sie ein, in einen kulinarisch-klassischen Abend, und 
lauschen Sie den Musiken dieser Epoche in einem besonderen Ambiente, mit 
gewählt- arrangierten/auserlesenen/erstklassigen Verköstigungen. Das Menü 
ist im Eintrittspreis enthalten.
Tickethotline: 03421/90 35 23 · Das gesamte Programm und Karten 
unter WWW.KULTURHAUS-TORGAU.DE
Die traditionelle Opern-
gala mit musikalischen 
und kulinarischen Köst-
lichkeiten lädt am 
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   KOLUMNE
Leben in einer WG
Viele Angehörige denken eine WG sei nichts ande-
res als ein Pflegeheim. Das stimmt so nicht. Die Idee 
dahinter ist, ein Zusammenleben zu finden, wo Men-
schen individuell mitbestimmen können. Man orien-
tiert sich am Alltagsleben nicht an der Pflege, was na-
türlich dazu gehört und wichtig ist. Es ist familiär, man 
kennt sich. Man sitzt zusammen im Gemeinschafts-
raum, man isst gemeinsam und schaut Fernsehen. 
Es werden Gespräche mit den Betreuerinnen geführt, 
meistens geht es um „früher“ – jeder hat seine eigene 
Geschichte.
„Ganz still und doch Emotional“ 
so beginnt meine Geschichte.
Es ist Mittwoch 10:00 Uhr, ich betrete den Gemein-
schaftsraum. Gemeinsam sitzen die Bewohner am 
großen Tisch. Man schaut aus dem Fenster oder nickt 
sich wortlos zu. Werde ich diese Stille durch meine 
Anwesenheit durchbrechen? Was kann ich tun? Diese 
Frage stelle ich mir oft.
Eine Bewohnerin, ich nenne sie Frieda, berührt mei-
nen Arm, sie schaut mich fragend an und zeigt auf 
den Platz gegenüber. Der Name fällt ihr nicht ein. Ich 
bemerke, wie sie grübelt und nachdenkt. Es ist „Mutt-
chen“. So wird sie liebevoll von uns genannt. Sie ist 
schon den 2. Tag nicht da. Ich erkläre Frieda das sie 
in der Klinik ist. Wortlos dreht sie sich um und fragt 
nach Kartoffeln. Sie schält gern Kartoffeln, das macht 
sie gern, das kennt sie, schließlich war sie Hausfrau 
und Kochen gehörte dazu. Helga lacht, beobachtet 
uns und erzählt ganz nebenbei, dass sie auch früher 
Gemüse geputzt hat und Möhren geschält hat. Was sie 
nun nicht mehr kann. Sie ist halbseitig gelähmt, aber 
sie ist nicht allein, was sie auch genießt. Am Tisch wird 
es wieder still, im Hintergrund läuft Musik „Volkslie-
der“ was aber kaum einer wahr nimmt.
An der Tür klingelt es. Sanitäter schieben einen Roll-
stuhl rein. Unser „Muttchen“ ist wieder da. Sie ist 
aufgeregt und weint. Ich hol ein Glas 
Wasser. Sie weiß nicht wo sie ist, sie 
kennt das Zimmer nicht und überhaupt 
mag sie nicht Hier sein. Ich beruhige sie 
und sage ihr, dass sie zu Hause ist. Ich 
gehe in den Gemeinschaftsraum zurück. 
Frieda schiebt mir die Kartoffeln zu und 
ich bedanke mich. Da kam mir der Ge-
danke, was wäre, wenn wir gemeinsam 
ins Zimmer gehen. Ich nahm Friedas Hän-
de, „Muttchen ist wieder da, sie liegt im 
Zimmer, wollen wir nach ihr schauen?“ 
Sie nahm ihren Rollator und ich den Rollstuhl in dem 
Helga saß. Auf dem Weg ins Zimmer kamen mir Zweifel, 
doch ich musste es versuchen. Sie muss sich an uns 
erinnern dachte ich. Wir gingen gemeinsam ins Zimmer 
und nahmen am Bett Platz. Dann passierte etwas, wo-
mit ich nicht gerechnet hatte. Sie nahmen sich bei der 
Hand und lagen sich in den Armen. Sie erkannte Frieda. 
Mit ihr hatte sie doch immer Kartoffeln geschält und 
Helga hat sie Ihr Glas gefüllt, weil sie es nicht konnte. 
Mir schossen die Tränen ins Gesicht, ich war wie ge-
lähmt da und war von Emotionen überwältigt. Auch das 
gehört dazu WG-Familie.
Auch wenn man sich nicht mit Namen kennt oder an-
sprach. Sie saßen gemeinsam am Tisch, schweigend, 
aber im Inneren verbunden. 
An diesem Tag wurde mir klar, die kleinen Gesten, oder 
das Zuzwinkern und die Hand halten. Das ist unsere 
Wohngemeinschaft.
Sie haben Interesse an diesem Konzept 
als Mitarbeiter oder als Mitbewohner? 
Dann melden Sie sich bei uns!
Pflegedienst Elblandschwestern
Inh. Kerstin Brunner-Haak
Kurt-Schlosser-Str. 22 · 01591 Riesa
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Polartherm Flachglas GmbH  · Eichenallee 2
01558 Großenhain ·  tina.winkler@polartherm.de
www.polartherm.de
     Werden Sie Teil unseres Teams!
Wir, die Polartherm Flachglas GmbH sind ein familienge-
führtes, mittelständiges Unternehmen und haben uns auf 
die Veredelung von Flachglas und die Herstellung multi-
funktionaler Isolier – und Sicherheitsgläser spezialisiert.
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams ab sofort in 
Vollzeit/Teilzeit (w/m/d)
 Siebdrucker / Digitaldrucker
 Maschinen- und Anlagenführer 
 CNC-Fachkraft/ CNC-Maschinenbediener
 Berufskraftfahrer im Nahverkehr für LKW mit Ladekran
Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.polartherm.de/karriere 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für den 24.10.21, 14 Uhr.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „CAVALLUNA“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „CAVALLUNA“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 12.10.21. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
   CAVALLUNA 
Celebration
Europas beliebteste Pferdeshow ist zurück 
und lädt das Publikum am 23. und 24. Oktober 
in der SACHSENarena mit wundervollen 
Schaubildern zum Träumen ein!
Bei CAVALLUNA – „CELEBRATION!“ erleben die Zuschau-
er die schönsten Momente der letzten Jahre gemeinsam 
mit den drei Hauptfiguren Alana, Tahin und Samira, die 
alle mit unglaublichen Aufgaben betraut werden: Zu-
nächst beginnt die Reise mit der verträumten Alana, die 
in verschiedensten Ländern nach Menschen mit leucht-
enden Herzen sucht, den sogenannten „Gefährten des 
Lichts“. Nur mit ihrer Hilfe kann Alana es schaffen, die 
Erde vor bitterer Kälte und unendlicher Dunkelheit zu 
bewahren. Währenddessen findet sich der junge Tahin 
in der fabelhaften „Welt der Fantasie“ wieder: An jenem 
Ort fernab des Alltags, an dem seine Wünsche zur Re-
alität werden, begegnet er der schönen Naia und muss 
lernen, auf sein Schicksal und sich selbst zu vertrauen. 
Zeitgleich stellt sich die schöne Kronprinzessin Samira 
ihrem bösen Cousin Abdul, der alle Macht an sich rei-
ßen will. Einzig die vier Amazonen der Elemente Feu-
er, Wasser, Luft und Erde können ihr dabei helfen, die 
diabolischen Pläne ihres machtbesessenen Cousins zu 
durchkreuzen und ihr Volk zu retten…
Termine:  23. Oktober, 14.00 und 19.00 Uhr
 24. Oktober, 14.00 Uhr
Informationen und Tickets zur Show gibt es unter 
WWW.CAVALLUNA.COM und unter Tel. 01806/73 33 33 
Aufgrund der neuen Hygienebestimmungen 
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   MMA
MIXED MARTIAL ARTS
Die Entwicklung der MMA ist eng mit ei-
ner Serie von Vale-Tudo-Kampfsportver-
anstaltungen in Brasilien und den USA Ende des 20. Jahrhunderts 
verbunden. Dort wurden Wettkämpfe ausgetragen, um „die beste“ 
Kampfsportart und „die besten“ Kämpfer zu finden. Übersetzt heißt 
Mixed Martial Arts „gemischte Kampfkünste“. Und genau das ist es 
auch. Die meisten Kämpfer sind in einer Kampfkunst oder einem 
Kampfsport groß geworden und haben sich entschieden unter dem 
besonderen Regelwerk des MMA ihre Fähigkeiten zu testen. In den 
80er und 90er Jahren war genau dieser Vergleichswettkampf unter 
einem vereinigten Regelwerk, den späteren sogenannten „unified 
Rules“ die Motivation für die meisten Kämpfer. Ein MMA-Athlet muss 
in den drei Grunddisziplinen derb freien Bewegung (dem sogenann-
ten Kampf ohne Kontakt in Schlag-/Trittdistanz), des Clinches sowie 
dem Bodenkampf ausgebildet sein und über eine außerordentliche 
körperliche Fitness und Konstitution verfügen. Dabei wird unterschie-
den zwischen Gewichtsklassen von 47 kg bis zum Schwergewicht +93 
kg je für Männer und Frauen. Populär wurde MMA Anfang der 1990er 
Jahre durch die weltbekannte Organisation UFC.
In der Regel dauert ein Profi-Kampf drei Runden je fünf min, ein Titel-
kampf 5 x 5 min. Das Regelwerk ist sehr groß, es kommt z. B. darauf an, 
in welcher Liga man kämpft. Das heißt es gelten für Amateur-Kämpfer 
andere Regeln als für Profi MMA Kämpfer.  Aber es ist ganz klar her-
auszustellen, dass es Regeln gibt und diese auch konsequent einge-
halten und durch Ringrichter bei Verletzung dieser geahndet werden. 
MMA LIVE ist eine weltweit verbreitete Sportserie. Der Weltverband 
GAMMA zählt aktuell 127 Nationen. Allein die letzte Veranstaltung in 
der WM-Halle Riesa wurde in über 100 Länder LIVE übertragen. 
Die aktuellen Figthcards entnehmen Sie der Website 
WWW.MMALIVE.EU · Tickets unter WWW.SACHSENARENA.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schik-
ken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „MMA“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@
elbgefluester.de oder senden Sie eine 
Postkarte mit dem Stichwort „MMA“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bit-
te eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 01.10.21. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.
Am 2. Oktober 
erleben Sie ab 
18.00 Uhr packen-
den Kampfsport 
live in der WM-
Halle Riesa.
DER PLUNDER MUSS WEG!
Umzugshilfe · Haus- und Wohnungsberäumung
Entrümpelung · Wohnungsau ösung
Mathias Thiede · Am Brummochsenloch 4 · 01612 Diesbar-Seußlitz
 0152 / 29 10 21 45 ·  Plunder-Team@web.de
Sie haben Plunder und Gerümpel, das Sie los-
werden möchten? Wir helfen Ihnen beim Verkauf! 
  Antiquitäten Möbel · Elektrogeräte 
 Sammlungen 








WIENER PLATZ 10 | 01069 DRESDEN
IM KUGELHAUS - DIREKT AM HBF
0351 – 821 27 900
ABGEFAHREN. ANDERS.
ESSEN ERLEBEN.
DER SPASS FÜR DIE GANZE FAMILIE.
10% Vorteil *EINMALIGER NACHLASS AUF DIE GESAMTRECHNUNG. GUTSCHEIN BEIM BESUCH VORLEGEN. NICHT KOMBINIERBAR MIT ANDEREN AKTIONEN. KEINE AUSZAHLUNG. GILT NICHT AUF DEN KAUF VON GUTSCHEINEN.*
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   Frischer
Moritzburger 
     Karpfen 
           und Fo
rell e
KARPFEN „BLAU“ 
mit Sahnemeerrettich, Rotkohl und Kartoffel
 
KARPFENFILET „MÜLLERIN ART“ 
mit Kräuterbutter, Rotkohl und Kartoffeln
 
FORELLE „MÜLLERIN ART 
mit Kräuterbutter und 
Petersilienkartoffeln
                                               Gaststätte & Hotel 
NEUMANN’S DAMPFSCHIFF




Sa 11.30-14.30 und 
17.00-22.00 Uhr
So 11.00- 20.00 Uhr   VOLLER 
Spielbetrieb
Die Börse Coswig startet mit 
einem breiten kulturellen 
Programm in den Herbst.
21. Oktober um 16.00 Uhr
Bibi Blocksberg „Alles wie 
verhext!“ · Das Musical
Mitreißende Inszenierung, 
tolle neue Lieder und wie-
der einmal ganz viel „Hex 
hex!“ Das Bibi Blocksberg-
Musical „Alles wie ver-
hext!“, original und exklu-
siv vom Cocomico Theater 
aus Köln: Ein hexischer Spaß für die ganze Familie!
23. Oktober um 20.00 Uhr
„Woher Wohin“ · Veronika Fischer persönlich
In ihrer packenden Au-
tobiografie lässt sie die 
ost- und westdeutsche 
Musikszene der siebziger 
und achtziger Jahre wieder 
aufleben und erzählt mit-
reißend und sehr persön-
lich die Geschichte einer 
starken Frau, deren Leben 
von den Widersprüchen 
und der Dramatik des geteilten Deutschlands ge-
prägt ist. Gemeinsam mit Kai Suttner gibt sie Einbli-
cke in ihre Familien- und die Bandgeschichte, erzählt 
vom musikalischen Schaffensprozess und den Her-
ausforderungen, die es bedeutet, Freiheit zu suchen 
und den eigenen Maximen treu zu bleiben – auch 
über Grenzen hinweg.
Weitere Informationen und Karten unter 
WWW.BOERSE-COSWIG.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für Veronika Fischer.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Veronika Fischer“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Veronika 
Fischer“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
16.10.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
- ANZEIGE -
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COSWIGER INDUSTRIE 
    im Fokus
In der neue Sonderausstellung in der Karrasburg 
Coswig werden bis zum 14. November Fotografien 
von Michael Lange präsentiert.
Im Hinblick auf das Jahr der Industriekultur in Sachsen 
2020 nahm Michael Lange acht der Coswiger Indust-
riebetriebe in seinen Fokus: alte, neue und nicht mehr 
existente Firmen. Die daraus entstandenen freien 
künstlerischen Arbeiten sind „Industriegemälde“, die 
in unserer Ausstellung nun präsentiert werden.
Der Fotograf Michael Lange entdeckt in seinem Schaf-
fen Vergängliches und Unscheinbares. Seine Inszenie-
rungen der Bruchstücke und Fragmente mit Licht und 
Farbe schaffen eindrucksvolle Bilder mit 
vollkommen neuen Ein- und Ausblicken.
Öffnungszeiten
Di, Do 12.00 - 18.00 Uhr
Sa, So 14.00 - 18.00 Uhr
Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch über 
aktuell geltende Hygienemaßnahmen unter 
Tel. 03523/66450 oder auf WWW.KARRASBURG.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Michael Lange“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Michael 
Lange“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
15.10.21 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Aktiv für Ihren Küchenwunsch ...
VEREINBAREN SIE IHREN PERSÖNLICHEN 
PLANUNGSTERMIN!
Seerhausen: Tel. (03 52 68) 85 60
Dresden: Tel. (03 51) 48 41 72 62 








direkt an der B6
01594 Seerhausen bei Riesa




Telefon (03 51) 48 41 72 60
www.kueche-aktiv-dresden.de
Kötitzer Str. 2/Ecke Dresdner Str.
01640 Coswig bei DD
Telefon (0 35 23) 77 40 80
www.kueche-aktiv-coswig.de
www.kueche-aktiv-sachsen.de
... und immer auf dem 
NEUESTEN technischen 
Stand für Sie! Zum Beispiel 
mit der MIELE GENERATION 
7000, Dunstabzugshauben mit 
integriertem Soundsystem und 
Quooker, dem Wasserhahn der 
alles kann!
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x eine Freikarte.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Fortnoxx“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Fortnoxx“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 20.10.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Fortnoxx
        DIE MIND ARENA 
Erlebt in Dresden ein Spiel, das all eure Sinne 
erfordert, denn hier stellen sich Teams einer ganz 
besonderen Herausforderung!
Ihre Aufgabe ist es, an sechs verschiedenen Spielti-
schen komplexe Rätsel und Kniffelaufgaben zu lösen. 
An jedem Spieltisch stehen verschlossene Koffer be-
reit. Ziel ist es, die Schlösser dieser Koffer durch das 
Lösen verschiedener Aufgaben zu knacken. Konnte 
ein Koffer geöffnet werden, wartet bereits ein neuer 
Koffer mit dem nächsten Rätsel auf das Team.
Während der gesamten Spielzeit von 90 Minuten 
werden die Teams von einem Spielleiter begleitet, 
der ihnen auf Wunsch entscheidende Tipps geben 
kann. Alle gelösten Codes und beantworteten Fragen 
gibt ein Teammitglied in ein Tablet ein. Am Ende des 
Spiels werden alle gesammelten Punkte addiert. Nun 
stellt sich die entscheidende Frage: Konnte der aktu-
elle Highscore geknackt werden?
Die Mind Arena ist ein Teamspiel. Nur wenn die einzel-
nen Mitglieder eines Teams perfekt zusammenarbei-
ten, sich gegenseitig unterstützen und gemeinsame 
Lösungen entwickeln, können sie ans Ziel gelangen. Je 
unterschiedlicher die einzelnen Teammitglieder sind, 
desto besser ergänzen sie sich. Die einzelnen Team-
mitglieder sollten 16 Jahre alt sein. Ein Team kann aus 
drei bis sechs Personen bestehen. Insgesamt können 
bis zu sechs Teams, maximal 50 Personen, gleichzeitig 
in der Mind Arena spielen. Dann startet jedes Team an 
einem anderen Spieltisch.
Die Mind Arena eignet sich besonders für folgende 
Veranstaltungen:
 Firmenevents (Weihnachtsfeier, Teamevent)
 Junggesellen-/Junggesellinnenabschied
 Unternehmung mit Freunden
 Geburtstagsfeiern
 Schulausflüge (ab 16 Jahre)
 Vereine
Wichtig: Die Mind Arena ist eine offene Arena und 
beinhaltet keine verschlossenen Räume. Die Teams 
sind während der gesamten Spielzeit lediglich in ei-
nem Raum. Die Spieler werden nicht gefesselt oder 
eingesperrt. Es ist keine spezielle Kleidung notwendig.
Karten und weitere Informationen unter  
WWW.FORTNOXX.DE
Erzieher/in (3 Jahre)
Ergotherapeut/in Beginn: 01.09.2022 (3 Jahre) 
Heilerziehungspfl eger/in (3 Jahre)
Sozialassistent/in (1 Jahr oder 2 Jahre)
Krankenpfl egehelfer/in (2 Jahre)
Privates Bildungszentrum 











beginn ist der 
01.08.2022
(wenn nicht anders 
angegeben)
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P Mehr als 430 kostenlose Parkplätze vorhanden!
Centermanagement · Niederauer Str. 43 · 01662 Meißen · Tel. 03521 / 738697





Besser SEHEN & 
HÖREN im ElbeCenter!
Wiedereröffnung von
Apollo Optik am 7.10.21 
mit tollen Angeboten! Demnächst 
auch mit Apollo Hörakustik!
Kommen Sie vorbei!
- ANZEIGE -
     WinneToons
DIE LEGENDE VOM SCHATZ IM SILBERSEE
Im Rahmen des Kinderfilmfestes KINOLINO zeigt das 
Karl-May-Museum ab dem 19. Oktober den Animationsfilm.
Der New Yorker Waisenjunge Bobby macht sich nach dem Tod seines Vaters auf 
den Weg in den Wilden Westen, um dort sein Glück zu finden. Im Gepäck hat er die 
Schatzkarte seines verstorbenen Vaters, die den Weg zu einem geheimnisvollen 
Schatz im Silbersee weisen soll. Kurz nach seiner Ankunft in Arizona erfahren der 
Bandit Brinkley und seine Bande von der Schatzkarte. Die Banditen zögern nicht 
lange und entführen den Jungen und seine neue Freundin Nscho-tschi, Winnetous 
kleine Schwester. Daraufhin brechen der Apachenhäuptling und sein Blutsbruder 
Shatterhand umgehend auf, um die beiden zu retten. Werden es die beiden Helden 
schaffen, ihre Freunde zu retten und den Schatz vor den Banditen zu finden?
Spielzeiten: Di. 19.10./26.10. 10.00 Uhr, Do. 21.10./28.10. 10.00 Uhr, So. 24.10./31.10. 14.00 Uhr 
Preise: Kinder: 4,50 €, Erwachsene: 6,00 €, Angemeldete Kindergruppen: 3,50 €/Kind Reservierung: 
Tel. 0351 / 8373010 oder info@karl-may-museum.de, WWW.KARL-MAY-MUSEUM.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für dem 19. Oktober um 10 Uhr. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „WinneToons“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „WinneToons“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 12.10.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Rathausplatz 1 · 01589 Riesa
 03525 / 892488 ·  riesa-kreta@gmx.de
Mo geschlossen · Di - Sa 17.30 - 22.00 Uhr

















    GEHN NICH UNDER
In seinem neuen Programm nimmt Gunter Böhnke 
am 24. Oktober um 16.00 Uhr im Theater Meissen 
wieder kein Blatt vor den Mund...
Na und? Wer hat denn das Gegenteil behauptet?? 
Alle! Und immer wieder. Der Sachse sollte soo klein 
gemacht werden wie sein Besitz an Land und Leuten 
nach dem Wiener Kongress von 1815. Aber 200 Jahre 
später ist der Sachse immer noch da. Und genialer 
denn je. 
Der Sachse - in Person von Gunter Böhnke - fabuliert 
und singt, erzählt und springt (soo hoch!). Dazu zupft 
Thomas Moritz den Bass in den höchsten Tönen, Jörg 
Leistner haut in die Tasten, dass sie rauchen und 
Frank-Endrik Moll trommelt alle Sachsen zusammen.
Das gesamte Veranstaltungsprogramm 
und Karten erhalten Sie unter 
WWW.THEATER-MEISSEN.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Gunter Böhnke“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Gunter 
Böhnke“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
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Geheimnisvolles Ägypten
Seit Menschengedenken bewahren ägyptische Bauwerke Geheimnisse, über wel-
che in der klassischen Ägyptologie nicht gesprochen wird. So wurde der Tempel 
von Abydos ursprünglich gebaut, weil dort der Kopf des Gottes Osiris begraben 
sei. Wer ist dieser Osiris? Woher kam er? Mit eindrücklichen Bildern beweist Erich 
von Däniken (E.v.D.), dass der gewaltige Unterbau des heutigen Tempels mit einer 
unbekannten Technik errichtet wurde – und 5000 Jahre in die Vergangenheit zu-
rückreicht. In Abydos finden sich auch farbenprächtige Darstellungen des „Djed-
Pfeilers“, einem technischen anmutenden Gegenstand, der bis heute keine ver-
nünftige Erklärung fand. Kannten die alten Ägypter gar die Elektrizität? E.v.D. führt 
die Zuschauer in eine Gruft unter dem Tempel von Dendera. Dort, an den feuchten 
Wänden ist eine rätselhafte Technologie eingraviert, die an Elektrizität erinnert. 
Wozu dienten die gewaltigen Sarkophage in den Tunnels unter Sakkara? Mit einer 
sensationellen Filmeinspielung belegt E.v.D.: In den Monstersarkophagen lagen 
keine Stiermumien, wie den Touristen eingebläut wird.
Karten an allen örtlich bekannten Vorverkaufsstellen und Konzertkassen!
Weitere Tickets & Informationen unter WWW.PAULIS.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Erich von Däniken“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Erich von Däniken“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.10.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Bei dieser Präsentation 
lernt der Zuschauer am 10. 
November im Kulturhaus 
Torgau das Staunen wieder. 
Erich von Däniken spricht 
aus, was andere nicht 
einmal zu denken wagen.
- ANZEIGE -
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Neueröffnung 
Als wichtige Unterstützung für pflegende Angehörige 
wurde in Nossen in den Räumen des Betreuten Woh-
nens eine neue Tagespflege geschaffen. Wir haben für 
unsere Tagesgäste mit viel Liebe und dem Blick fürs Detail eine 
wunderschöne Wohlfühloase errichtet. Seit 6. September besuchen die ersten Gäs-
te die hellen, lichtdurchfluteten und großzügigen Räume. 
Sie werden von montags bis freitags von 8.00-16.00 Uhr bei uns betreut, gepflegt 
und bei Bedarf medizinisch versorgt. Alle Mahlzeiten werden frisch in unserem Haus 
zubereitet und können dann gemeinsam und in netter Gesellschaft eingenommen 
werden. Der Fahrdienst holt und bringt Sie von Tür zu Tür. Sie können gern zusätz-
liche Angebote wie Friseur oder Podologie bei uns nutzen. Natürlich sind alle Räume 
für Rollstuhlfahrer geeignet. 
Die Pflegeversicherung übernimmt die Kosten für Tagespflege zusätzlich zum 
Pflegegeld und auch zusätzlich zur ambulanten Pflege.
Wir laden Sie recht herzlich ein am 29. Oktober 2021 von 14.00-17.00 Uhr zum 
Besuchen Sie unseren SENIOREN-
PARK und besichtigen Sie die neue 
Tagespflege, das Pflegeheim und 
das Betreute Wohnen.
ASB Tagespflege „Schöner Blick“ 
in Nossen 
Tag der offenen Tür
Freiberger Str. 76-78 | 01683 Nossen
Tel. 035242 66 13 00 | info@asb-nossen.de
www.asb-riesa.de
- ANZEIGE -
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Modern, elegant, vielseitig: Graphit
Eine stilvolle Verbindung: Diese Kü che ist das 
perfekte Beispiel, wie gut die aktuellen Neuhei-
ten mit denen des letzten Jahres harmonieren 
und sich gegenseitig ergänzen: Die PLUS in der 
Farbe Graphit mit Anti-Fingerprint-Oberfl äche 
bedient den aktuellen Trend dunkler Töne und 
gedeckter Farben. Eiche Graphitsilber, aus der 
letztjährigen Kollektion, bildet dazu die perfekte 
Ergänzung und sorgt fü r wohnliche Akzente.
Perfekt aufeinander abgestimmt
Hier passt alles zusammen: Harmonie herrscht 
immer dann, wenn sich Farben und Dekore – 
sinnvoll kombiniert – in unterschiedlichen Berei-
chen der Kü che wiederfi nden. So wie hier: MAN-
HATTAN Vulkaneiche trifft auf die Akzentkante 
der FLAIR in gleicher Farbe und sorgt so fü r ei-
nen optischen Gleichklang. Von außen fast nicht 
sichtbar tritt sie erst beim Öffnen von Tü ren und 
Auszü gen so richtig in Erscheinung. Die eben-
falls in Vulkaneiche gehaltenen Griffe runden das 
Bild dieser Kü che perfekt ab. 
Landhaus in einer neuen Facette
Klassiker neu interpretiert: Mit der PORTO wird 
die Palette der Landhausfronten um eine weite-
re Facette  ergänzt – und das im wahrsten Sinne 
des Wortes. Neben der FOCUS aus der letzten 
Kollektion ist die PORTO die etwas stilvollere 
Front im Landhaus-Einstieg. Sie ist mit Weiß und 
Platingrau in den gleichen Farben erhältlich.
Inspiration vor Ort
Nr. 1 Küchen plant hochwertige Küchen mit gro-
ßer Hingabe - so entstehen Küchen zum Verlie-
ben. Daher bitten wir um Verständnis für etwas 
längere Planungszeiten, denn eine Küche ist 
kein „Mitnahmeprodukt“. Daher bitten wir unse-
re Kunden, für eine Beratung stets einen Termin 
zu vereinbaren, da wir jedem Interessenten die 
gleiche Aufmerksamkeit schenken möchten.
Herzlichst 
Thomas Schlechte, Claudia Schlotte und











Schwarz in seiner wohn-
lichsten Form
Ein Trend wird zum Klassiker: 
Die neue MANHATTAN Eiche 
Nero schafft durch ihre aus-
drucksstarke Oberfl ächenstruk-
tur, die je nach Lichteinfall von 
tiefem Schwarz bis zu sanftem 
Grau changiert, eine harmoni-
sche Verbindung aus einladen-
der Wohnlichkeit und zeitloser 
Eleganz. Offene Regale und Vi-
trinen mit integrierter seitlicher 
Beleuchtung öffnen die sonst 
eher schlicht gehaltene Kü che 
und inszenieren sie kunstvoll in jedem Raum.
Schwarze Elektrogeräte, Vitrinen mit schwarz 
eloxiertem Aluminiumrahmen und schwarz ge-
töntem Glas, eine schwarze Arbeitsplatte sowie 
eine schwarze Spü le mit passender Armatur 
verleihen dieser Kü che eine besonders elegante 
Erscheinung. Die Liebe zum Detail zeigt sich bei 
einem Blick ins Schrankinnere: Die neuen Vitri-
nen verzichten auf sichtbare Scharniere, was der 
extrem wohnlichen Anmutung zugute kommt.
Wenn Purismus Größe zeigt
Mit wenig viel erreichen: So reduziert kann De-
sign sein. Die spannende Struktur der MANHAT-
TAN Eiche Nero bietet sich geradezu an, auf das 
Wesentliche reduziert zu werden. Ein echtes Sta-
tement – und das in Preisgruppe 1! Die Arbeits-
platte in Zement Achatgrau bildet einen elegan-
ten Rahmen fü r die Insel, während die Beleuch-
tung des senkrechten MatrixArt Griffmuldenpro-
fi ls Akzente setzt. Die neue Innenorganisation in 
Schwarz mit Elementen in Echtholz Eiche sorgt 
jederzeit fü r perfekte Ordnung und verfü gt dar-
ü ber hinaus ü ber eine antibakterielle Oberfl äche.
Filderstädter Str. 8
04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0
 mail@nr1kuechen.de
Geöffnet: Mo 14-18 Uhr 
Di/Do/Fr 9-13 Uhr & 14-18 Uhr
Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr 
sowie nach Vereinbarung




Keine Zinsen. Keine Gebühren.
Bis zu 36 Monate Laufzeit.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
DOPPELT LECKER
DIE 0%-FINANZIERUNG
* Partner ist die CRONBANK AG, Im Gefierth 10, 63303 Dreieich.Bonität vorausgesetzt, 
Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Effek-
tiver Jahreszins und gebundener Sollzins entsprechen 0,00 %. Nur gültig für Neuaufträge.
INNOVATIONEN 
2022Kurz vor Drucklegung waren wir für Sie auf der Nolte Küchenmesse und haben die Trends für die kommende Küchensaison aufgespürt. Hier fi nden Sie die inspirierende Essenz für Ihre Traumküche 2022.
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Modern, elegant, vielseitig: Graphit
Eine stilvolle Verbindung: Diese Kü che ist das 
perfekte Beispiel, wie gut die aktuellen Neuhei-
ten mit denen des letzten Jahres harmonieren 
und sich gegenseitig ergänzen: Die PLUS in der 
Farbe Graphit mit Anti-Fingerprint-Oberfl äche 
bedient den aktuellen Trend dunkler Töne und 
gedeckter Farben. Eiche Graphitsilber, aus der 
letztjährigen Kollektion, bildet dazu die perfekte 
Ergänzung und sorgt fü r wohnliche Akzente.
Perfekt aufeinander abgestimmt
Hier passt alles zusammen: Harmonie herrscht 
immer dann, wenn sich Farben und Dekore – 
sinnvoll kombiniert – in unterschiedlichen Berei-
chen der Kü che wiederfi nden. So wie hier: MAN-
HATTAN Vulkaneiche trifft auf die Akzentkante 
der FLAIR in gleicher Farbe und sorgt so fü r ei-
nen optischen Gleichklang. Von außen fast nicht 
sichtbar tritt sie erst beim Öffnen von Tü ren und 
Auszü gen so richtig in Erscheinung. Die eben-
falls in Vulkaneiche gehaltenen Griffe runden das 
Bild dieser Kü che perfekt ab. 
Landhaus in einer neuen Facette
Klassiker neu interpretiert: Mit der PORTO wird 
die Palette der Landhausfronten um eine weite-
re Facette  ergänzt – und das im wahrsten Sinne 
des Wortes. Neben der FOCUS aus der letzten 
Kollektion ist die PORTO die etwas stilvollere 
Front im Landhaus-Einstieg. Sie ist mit Weiß und 
Platingrau in den gleichen Farben erhältlich.
Inspiration vor Ort
Nr. 1 Küchen plant hochwertige Küchen mit gro-
ßer Hingabe - so entstehen Küchen zum Verlie-
ben. Daher bitten wir um Verständnis für etwas 
längere Planungszeiten, denn eine Küche ist 
kein „Mitnahmeprodukt“. Daher bitten wir unse-
re Kunden, für eine Beratung stets einen Termin 
zu vereinbaren, da wir jedem Interessenten die 
gleiche Aufmerksamkeit schenken möchten.
Herzlichst 
Thomas Schlechte, Claudia Schlotte und











Schwarz in seiner wohn-
lichsten Form
Ein Trend wird zum Klassiker: 
Die neue MANHATTAN Eiche 
Nero schafft durch ihre aus-
drucksstarke Oberfl ächenstruk-
tur, die je nach Lichteinfall von 
tiefem Schwarz bis zu sanftem 
Grau changiert, eine harmoni-
sche Verbindung aus einladen-
der Wohnlichkeit und zeitloser 
Eleganz. Offene Regale und Vi-
trinen mit integrierter seitlicher 
Beleuchtung öffnen die sonst 
eher schlicht gehaltene Kü che 
und inszenieren sie kunstvoll in jedem Raum.
Schwarze Elektrogeräte, Vitrinen mit schwarz 
eloxiertem Aluminiumrahmen und schwarz ge-
töntem Glas, eine schwarze Arbeitsplatte sowie 
eine schwarze Spü le mit passender Armatur 
verleihen dieser Kü che eine besonders elegante 
Erscheinung. Die Liebe zum Detail zeigt sich bei 
einem Blick ins Schrankinnere: Die neuen Vitri-
nen verzichten auf sichtbare Scharniere, was der 
extrem wohnlichen Anmutung zugute kommt.
Wenn Purismus Größe zeigt
Mit wenig viel erreichen: So reduziert kann De-
sign sein. Die spannende Struktur der MANHAT-
TAN Eiche Nero bietet sich geradezu an, auf das 
Wesentliche reduziert zu werden. Ein echtes Sta-
tement – und das in Preisgruppe 1! Die Arbeits-
platte in Zement Achatgrau bildet einen elegan-
ten Rahmen fü r die Insel, während die Beleuch-
tung des senkrechten MatrixArt Griffmuldenpro-
fi ls Akzente setzt. Die neue Innenorganisation in 
Schwarz mit Elementen in Echtholz Eiche sorgt 
jederzeit fü r perfekte Ordnung und verfü gt dar-
ü ber hinaus ü ber eine antibakterielle Oberfl äche.
Filderstädter Str. 8
04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0
 mail@nr1kuechen.de
Geöffnet: Mo 14-18 Uhr 
Di/Do/Fr 9-13 Uhr & 14-18 Uhr
Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr 
sowie nach Vereinbarung




Keine Zinsen. Keine Gebühren.
Bis zu 36 Monate Laufzeit.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
DOPPELT LECKER
DIE 0%-FINANZIERUNG
* Partner ist die CRONBANK AG, Im Gefierth 10, 63303 Dreieich.Bonität vorausgesetzt, 
Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Effek-
tiver Jahreszins und gebundener Sollzins entsprechen 0,00 %. Nur gültig für Neuaufträge.
INNOVATIONEN 
2022Kurz vor Drucklegung waren wir für Sie auf der Nolte Küchenmesse und haben die Trends für die kommende Küchensaison aufgespürt. Hier fi nden Sie die inspirierende Essenz für Ihre Traumküche 2022.
- ANZEIGE -
ANKOMMEN, AUSSTEIGEN 
   und durchatmen
Urlaub im Herzen Tirols
Die Region Hall-Wattens liegt inmitten der Tiroler Berg-
welt und ist ein wahres Outdoor-Paradies. Sie eignet 
sich ideal für Aktivitäten in der ausgedehnten Bergna-
tur, bei denen man Kraft tankt und zur Ruhe kommt. Auf 
dem „Historischen Solewanderweg“ etwa wandert man 
durch die wildromantische Landschaft des Naturparks 
Karwendel. Besonders sportlichen Wanderern bietet 
sich eine Verlängerung der Tour zum 2.726 Meter hohen 
Bettelwurf an. Der imposante Aussichtsberg ist auch 
einer der vierzehn „Kraftorte“ der Region.
Besondere Kraftorte am Berg und im Tal Spirituelle 
Stätten, Kulturdenkmäler und spektakuläre Natur-
schauplätze: An den Kraftorten am Berg und im Tal hal-
ten Besucher inne, verweilen und tanken neue Lebens-
energie. Gleichzeitig regen die besonderen Orte die 
menschliche Inspiration an und erzählen Geschichten 
von Vergangenem und Neuem, von Vergänglichem und 
ewig Währendem. Fast alle Kraftorte lassen sich einfach 
zu Fuß erreichen. Einige der Orte sind versteckt und 
unvermutet, wie etwa der sagenumwobene Mölssee, 
andere dagegen weithin sichtbar, so die Kaisersäule in 
Thaur. Eines aber haben sie alle gemeinsam: Sie schaf-
fen einen spürbaren Kontrast zum Alltag. Alle Infos un-
ter www.hall-wattens.at/kraftorte
Karwendel Höhenweg In sechs Tagen entdeckt man am 
Höhenweg auf 60 Kilometern und rund 7 000 Höhenme-
tern die schönsten Seiten des imposanten Naturparks 
Karwendel. Steile Gipfel, schroffe Felswände und sanf-
te Hochtäler wechseln sich in spektakulärer Weise ab. 
Übernachtet wird auf fünf charmanten Hütten.  Neben 
dem Karwendel Höhenweg durchqueren weitere be-
kannte Weitwanderrouten die Region, zum Beispiel die 
Strecke von München nach Venedig oder der Jakobsweg.
In der Region Hall-Wattens können Urlauber mit ihrer 
Gästekarte alle öffentlichen Busse innerhalb der Region 
sowie bis nach Innsbruck kostenlos nutzen. Auch sonst 
ist man spielend einfach nachhaltig unterwegs. So gibt 
es etwa einen e-Bike-Verleihservice, bei dem man sein 
Bike auf Bestellung bis vor die Tür der Unterkunft ge-
liefert bekommt. Wöchentlich findet zudem im Rahmen 
des TVB-Wochenprogramms eine geführte e-Bike-Tour 
statt. Wer mit dem Auto anreisen möchte, für den ste-
hen viele kostenlose E-Tankstellen bereit. Apropos Ge-
nuss: Zahlreiche Sicherheits- und Hygienemaßnahmen 
garantieren einen entspannten Aufenthalt – so ist die 
Region Hall-Wattens unter anderem zertifiziertes Mit-
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WaschSalon Riesa
Die Badausstellung vom Handelshof Riesa
Glogauer Straße 1, 01587 Riesa
Tel. (03525) 72 83 - 0 www.waschsalon.eu
                    Wir realisieren   
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Entspannt 
    und befreit
In der Oase der Schönheit und 
Gesundheit werden seit 
über 29 Jahren Behand-
lungen in allen Facetten 






wirkt bei nächtlichem 
Zähneknirschen, Na-
cken-, Gelenk- und Mus-
kelbeschwerden sowie Wir-
belsäulenproblemen und regt 
die Selbstheilungskräfte an. Be-
reits nach der ersten Behandlung zeigt 
sich eine positive Sofortwirkung. Durch unseren Kör-
per verlaufen Energieleitbahnen, die oft gestört sind, 
sei es durch Stress, Angst, Kummer und Sorgen, Trau-
ma Erlebnissen aus der Kindheit, aus Unfällen, seeli-
schen und körperlichen Beeinträchtigungen, Burnout 
und depressiven Verstimmungen. Ein verspannter 
Kiefer geht mit einer verspannten Wirbelsäule einher. 
Danach hilft das Elektrolyse-Fußbad bei der Entgiftung 
und Entsäuerung des Körpers, was auch die inneren 
Entzündungen reduzieren kann. (2 Std., 90 €)
 Schokolade für den Körper und die Seele 
Auch als Gutschein erhältlich!
Holen Sie sich Kraft und Energie und eine schö-
ne Haut! Super Wellnessprogramm mit exklusiver 
Gesichtsbehandlung und einer energetischen Kör-
permassage mit Kakaobutter und weißer Scho-
kolade inkl. 1 Tasse Trinkschokolade (ca. 2 Std., 110 €)
Vereinbaren Sie bitte telefonisch 
Ihren Termin und lassen sich beraten.
Gut schlafen, 
  GESUND LEBEN
Seit vielen Wochen nun befinden wir uns im Dauer-
stress zwischen Homeoffice, Kinderbetreuung und 
der Sorge, was Morgen wird. Umso wichtiger ist es, 
für sich selber einen Weg zu finden, zur Ruhe zu kom-
men. Denn oft genug sind es nicht nur die äußeren 
Faktoren, die einen krank machen – auch der eigene, 
innere Umgang mit den Alltagsanforderungen kann 
einiges ausmachen.
„Jeder zehnte Deutsche knirscht oder mahlt nachts 
mit den Zähnen“, weiß zum Beispiel Christiane Kel-
ler-Krische. Die Autorin, Yogalehrerin und Heilprakti-
kerin kennt das Thema Stress aus vielen Situationen 
heraus und weiß wie wichtig es ist, tief und erholsam 
zu schlafen. Wesentlich besser ist es, so ihre Über-
zeugung, Anspannungen zu lösen und Stress abzu-
bauen – und zwar bevor man sich zur Ruhe legt. 
Dabei ist es unbedeutend, ob man Yoga als Sport, 
als Medizin oder als Lebenseinstellung betreibt: 
Die Entspannung, die mit den Übungen erreicht 
wird, begünstigt eine verlangsamte Atmung sowie 
die Senkung der Herzrate und des Blutdrucks. Die 
Durchblutung der inneren Organe wird verbessert 
und der Stoffwechsel angeregt. Die Expertin hat das 
Buch „Yoga als Medizin – Nie wieder Zähneknirschen“ 
geschrieben, ihre Tipps und Tricks sind außerdem auf 
der Seite WWW.YOGA-ALS-MEDIZIN.DE nachzule-

























      WÄRMEVERSORGUNG
Heiztechnik im Wandel der Zeit.
In den zurückliegenden Monaten wandelte sich das 
eigene Heim von einem in der Hektik wenig beachte-
ten Ort zum Zentrum des Seins. Der Fokus aufs Zu-
hause ließ einem bewusst werden, wer man ist und 
worauf es ankommt. Unter anderem spielt dabei die 
Energieversorgung, mit der man auch in Notfällen 
rechnen kann, eine große Rolle. 
Krisen- und zukunftssicher heizen mit Holz Mehr 
denn je verspüren viele Verbraucher den Wunsch, 
sich unabhängig von globalen Lieferketten und 
fossilen Energien zu machen. Hier punktet Heizen 
mit Holz. Es vergrößert die individuelle Handlungs-
freiheit. Eine moderne Holzfeuerstätte hält für die 
Zukunft alle Möglichkeiten offen, denn sie lässt sich 
mit anderen Energiequellen gut verbinden und ver-
netzen – Stichwort Hybridheizung.
Selbstbestimmt und flexibel Ob Nachbarschafts-
hilfe, Homeoffice oder Selbstversorgung: Die Krise 
hat uns gelehrt, autarker zu werden. Dazu passt eine 
eigenständige Wärmeversorgung. Moderne Holzfeu-
erstätten wie z. B. Kachelofen, Heizkamin oder auch 
Kaminofen zeigen vor allem in der Übergangszeit ihre 
Stärken. An kühlen Herbsttagen heizt man schnell 
und flexibel den Holzofen an. Als regenerativer und 
CO2-neutraler Brennstoff bringt Holz nachhaltig na-
türliche Wärme ins Haus. 
Archaisches Flammenspiel trifft moderne Verbren-
nungstechnik Heutige Holzfeuerstätten besitzen 
unter anderem eine elektronische Steuerung für 
emissionsarme Verbrennung und niedrigen Brenn-
stoffverbrauch. Sie sind erhältlich mit effizienten Wär-
mespeichersystemen und Wasserwärmetauschern. Je 
nach Bedarf können sie mit verschiedenen Heizsyste-
men, z. B. über einen Pufferspeicher, vernetzt werden. 
Wer sich mit einer modernen Holzfeuerung unab-
hängig und zukunftssicher aufstellen will, spricht am 
besten mit einem Fachmann für Ofen- und Lufthei-
zungsbau. Dieser informiert umfassend über die tech-
nischen und gestalterischen Möglichkeiten, stimmt 
alle Bestandteile optimal auf den persönlichen Be-
darf ab und erstellt die Ofenanlage von der Planung 
bis zur Inbetriebnahme.
Umfassende Informationen und die richtigen An-
sprechpartner in Ihrer Region finden Sie über das In-
foportal der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ka-
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Nadelay
Inh. Franziska Ay · Hauptstr. 54
01589 Riesa ·  03525 / 7 78 70 93
 info@nadelay.de ·       NadelayRiesa
WWW.NADELAY.DE
Als Unterstützung für unser Lädchen 
im Herzen Riesas suchen wir Dich als 
Mitarbeiterin im Verkauf (m/w/d)
Du bist gern kreativ und liebst Handgemachtes 
genauso wie wir? Du liebst Stoffe oder Wolle oder 
am besten beides? Du arbeitest gern im Team, 
kannst aber auch ebenso eigenständig und 
verantwortungsvoll agieren? Du kannst begeistern, 
mitdenken und eigene Ideen entwickeln?
 DANN BEWIRB DICH JETZT!
Wir suchen ab sofort eine freundliche, 
kreative, aufgeschlossene und fl exible Fachkraft 
in Teilzeit für ca. 20 - 25 Stunden in der Woche.
 DEINE AUFGABEN:
   Fachgerechte, freundliche Beratung & Verkauf 
   Pfl ege des Sortiments und Präsentation
     Konfektionieren und Verpacken
     Betreuung des Onlineshops und Unterstützung  
 beim Erstellen von SocialMedia-Kontent 
 DEINE STÄRKEN:
   Du kennst Dich bestens mit den Themen   
 Stoffe, Wolle und Handarbeiten aus
   Du hast bereits Erfahrung im Einzelhandel 
 und bei der Beratung von Kunden
   Du bist kommunikativ, eigenständig und 
 verantwortungsbewusst und bereit   
 im Schichtsystem zu arbeiten





RÄUME MIT WOHNGESUNDEN FARBEN 
    Ton-in-Ton streichen
Vom Heizkörper bis zur Wandfarbe
Besonders harmonisch wirken Räume, wenn Boden, 
Wände, Decken und Einrichtung Ton-in-Ton gehalten 
werden. Das Konzept ist für kleine Räume von Vorteil, 
alles wirkt durch die gleiche Farbe aufgeräumt, auch 
große Zimmer profitieren von dem monochromen 
Konzept. Wohnzimmer mit dem passenden Interior 
wirken nicht zugestellt oder unruhig. Mit den ökolo-
gischen Colours for Life-Farben von Auro lassen sich 
die Wünsche für Wände, Holzmöbel und Heizkörper 
wohngesund umsetzen. Gestaltungsideen können mit 
den fast 800 Tönen verwirklicht werden. Das Plus der 
umweltbewussten und gesundheitlich unbedenkli-
chen Linie ist, dass sich die individuelle Auswahl je-
derzeit passgenau wieder nachmischen lässt.
Positives Wohnraumklima Die Colours for Life-Linie 
ist die erste Wahl für umweltbewusstes Wohnen im 
modernen Stil; die Farben tragen zu einem positiven 
Wohnraumklima bei. Aus hochwertigen, rein minerali-
schen Pigmenten entstehen authentische Farbtöne mit 
hohem ästhetischem Anspruch. Die Lehmfarben sind 
emissionsarm, besonders atmungsaktiv und für alle 
gängigen Untergründe geeignet. Die Wandfarben mit 
ihren Mineralpigmenten strahlen Natürlichkeit aus und 
schenken Räumen ein sehr gutes Wohngefühl. Die Lack-
farbtöne sind langlebig, wasserbasiert und ebenfalls 
ökologisch. Mit den 
Colours for Life-Farben 




die für alle gängigen 
Untergründe geeignet 
sind. Die pflanzlichen 
und mineralischen 
Rohstoffe der Produk-
te schonen die Um-
welt, zudem werden 

























































Viele Menschen fragen mich, woher ich die Energie neh-
me, so zu sein wie ich bin. Tja zum einen schiebe ich es 
defi nitiv auf die Produkte, die ich vermarkte, denn wovon 
man selbst überzeugt ist und was man liebt, bringt Er-
folg. Dass Aloe Vera und das 5in1 Elixir meine absoluten 
Favoriten und meine Nahrungsgrundlage Nummer 1 sind, 
merkt jeder, der zu einer Beratung bei mir war. Zum an-
deren bin ich durch all das Er- und Gelebte zu dem Men-
schen geworden, der ich heute bin. Das Widerspenstige, 
etwas Aufmüpfi ge brennt seit Kindertagen in mir. Aus all 
den schlechten und unheimlich vielen guten Erlebnissen 
habe ich gelernt, habe mich weiterentwickelt und doch 
das Kind in mir bewahrt, daher rührt mein unerschütter-
licher Optimismus. Gerade in Zeiten wie diesen jetzt, ist 
es so mega wichtig, den Kopf hochzuhalten, und aus Al-
lem das Beste zu machen. Ein besonderer Dank an meine 
Familie und an meine Freunde, mit denen ich gerade jetzt 
so sehr zusammen gewachsen bin. Egal wie, egal was, al-
les wird sich fügen, wenn wir stark genug 
an uns selbst und unser Können glauben. 
Lasst uns das Leben rocken, denn wir 
haben nur das EINE.          
Eure
 0172 / 98 52 426 
 www.lrworld.com/gabrielehein
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KOMPETENZ IN DER 
HOLZVERARBEITUNG
WIR STELLEN EIN!
KRONOSPAN WIRD VON MOTIVIERTEN MENSCHEN 
MIT KÖPFCHEN, HERZ, MUT UND LOYALITÄT 
ANGETRIEBEN – WERDEN SIE TEIL UNSERES TEAMS
KRONOSPAN GmbH Lampertswalde, Mühlbacher Straße 1, 01561 Lampertswalde, 
Tel. 0 35 22 / 33 30, bewerbung-lw@kronospan.de, www.kronospan-worldwide.com/careers
  Quereinsteiger für die Produktion in Vollzeit   
Ihre Vorteile:
❒  ein zukunftssicherer Arbeitsplatz 
in einem stetig wachsenden Unternehmen
❒  sorgfältige Einarbeitung, individuelles Coaching
❒  Weiterbildungsmöglichkeiten 
mit Aufstiegschancen
❒  geregelte Arbeitszeiten, festes Schichtsystem
❒  attraktive Schichtzuschläge
❒  Urlaubs- und Weihnachtsgeld
❒  Prämienzahlungen





❒  sehr gute 
Verkehrsanbindung
❒  Mitarbeiter-Parkplatz
WIE VERMEIDE ICH 
  Plastik?
Supermärkte und Online-Shops 
bieten immer mehr Waren in 
ökologischen Verpackungen an. 
Wer solche Produkte kauft, leis-
tet einen Beitrag zum Umwelt-
schutz.
Obst in Plastikschalen, Glühbir-
nen in Klarsicht-Blistern und das 
Elektrokabel aus dem Online-
Shop in einem Meer aus Kunst-
stoffchips. Wer umweltbewusst 
einkaufen will, steht oft verärgert 
vor dem Plastikberg, der mit der 
Ware ins Haus kommt. Denn der 
Großteil dieses Verpackungs-
abfalls ist Müll. Derzeit werden 
weniger als 20 Prozent des an-
fallenden Plastikmülls stoff-
lich recycelt. Was hierzulande 
nicht verbrannt wird, landet im 
schlimmsten Fall auf einer Depo-
nie in Asien oder im Meer.
Was also tun? Supermärkte und 
Discounter bieten längst Waren 
an, die umweltverträglich verpackt 
sind, zum Beispiel in Papier, Kar-
ton oder Wellpappe. Äpfel und To-
maten beispielsweise finden sich 
immer häufiger in Wellpappen-
schalen mit Deckellaschen. Die 
verhindern, dass die Früchte herausfal-
len, und machen gleichzeitig Schrumpf-
folie überflüssig. Diese Verpackungen 
bestehen aus biologisch abbaubaren, 
nachwachsenden Rohstoffen und wer-
den nach Gebrauch über den Altpapier-
kreislauf vollständig recycelt. Aus dem 
gesammelten Material entsteht neues 
Papier – Wellpappe ist also keineswegs 
Müll, sondern ein wertvoller Rohstoff.
Jeder kann helfen Jeder kann beim 
Einkaufen Entscheidungen im Sinne 
der Umwelt treffen, wenn er Waren aus-
wählt, die in pflanzenbasiertes Material 
verpackt sind. Wer die Glühbirne oder 
den Adapter in der Pappschachtel statt 
im Kunststoff-Blister kauft, handelt 
nachhaltig. Einige Supermärkte bieten 
bereits Fleischprodukte in Wellpappen-
schalen an, die hauchdünn mit Folie be-
schichtet sind. Nach Gebrauch lässt sich 
die Folie leicht von der Pappe lösen und 
getrennt entsorgen. Diese Verpackung 
verzichtet nicht komplett auf Plastik, 
aber auf einen erheblichen Teil. Oft 
sind nicht radikale Konzepte, sondern 
clevere Lösungen der richtige Weg, um 
Plastik zu vermeiden.
Gleiches gilt beim Online-Shopping. 
Luftpolsterfolien und Styroporchips 
sind nicht erforderlich, um die Ware im 
Innern des Pakets zu schützen. Das geht 
mit Polstern aus Wellpappe und Papier 
ebenso gut, ist aber umweltverträgli-
cher. Wer nachhaltig im Netz einkau-
fen will, bevorzugt Versandhändler, die 
weitgehend auf den Einsatz von Pack-























































Viele Menschen fragen mich, woher ich die Energie neh-
me, so zu sein wie ich bin. Tja zum einen schiebe ich es 
defi nitiv auf die Produkte, die ich vermarkte, denn wovon 
man selbst überzeugt ist und was man liebt, bringt Er-
folg. Dass Aloe Vera und das 5in1 Elixir meine absoluten 
Favoriten und meine Nahrungsgrundlage Nummer 1 sind, 
merkt jeder, der zu einer Beratung bei mir war. Zum an-
deren bin ich durch all das Er- und Gelebte zu dem Men-
schen geworden, der ich heute bin. Das Widerspenstige, 
etwas Aufmüpfi ge brennt seit Kindertagen in mir. Aus all 
den schlechten und unheimlich vielen guten Erlebnissen 
habe ich gelernt, habe mich weiterentwickelt und doch 
das Kind in mir bewahrt, daher rührt mein unerschütter-
licher Optimismus. Gerade in Zeiten wie diesen jetzt, ist 
es so mega wichtig, den Kopf hochzuhalten, und aus Al-
lem das Beste zu machen. Ein besonderer Dank an meine 
Familie und an meine Freunde, mit denen ich gerade jetzt 
so sehr zusammen gewachsen bin. Egal wie, egal was, al-
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Viel mehr als 
  EINE NOTLÖSUNG
Die Digitalisierung kann Brücken 
schlagen - etwa die zwischen dem 
Lernen in der Schule und dem zu 
Hause. So ergänzen digitale Lernplattformen langfristig 
den traditionellen Unterricht mit dem Schulbuch. Da-
von profitieren alle: Kinder, Eltern und Lehrkräfte, die 
nicht erst seit der Pandemie solche Angebote verstärkt 
einsetzen. Für Kinder und Jugendliche ist der Umgang 
mit digitalen Kommunikationsformen ohnehin Teil 
ihres Alltags, nun können sie das Ganze auch für die 
Schule nutzen und ihre Eltern daran teilhaben lassen. 
Ein weiterer wichtiger Vorteil digitaler Plattformen: 
Schülerinnen und Schüler bleiben am Ball, wenn sie 
plötzlich doch noch einmal in Quarantäne beziehungs-
weise ins Homeschooling geschickt werden müssen.
Mit Videos im eigenen Tempo lernen Mit Lernplatt-
formen können sich Kinder und Jugendliche auf Prü-
fungen, Tests und den Unterricht vorbereiten, die 
Hausaufgaben erledigen oder kontinuierlich lernen. 
Die Inhalte werden durch Erklär- und Übungsvideos 
vermittelt und durch Übungen sowie Arbeitsblätter 
gefestigt. Die auf Klassen- und Niveaustufen zu-
geschnittenen Videos der Lernplattform sofatutor 
beispielsweise orientieren sich an den Lehrplänen 
der Bundesländer und sind zwischen drei und zehn 
Minuten lang. Insgesamt stehen von der 1. Klasse bis 
zum Abitur 11.000 Videos in 13 Fächern zur Verfügung. 
Mehr Infos gibt es unter www.sofatutor.com. Die Vi-
deos können beliebig oft angeschaut werden, um Ver-
passtes und Vergessenes zu wiederholen. Zusätzlich 
ermöglichen spezielle Kurse, sich auch im Distanzun-
terricht gezielt auf eine Abschlussprüfung oder ein 
neues Schuljahr vorzubereiten.
Hausaufgabenchat mit Lehrkräften Die Lernplattform 
lässt sich 30 Tage lang kostenlos testen. Auch Prob-
leme mit den Hausaufgaben lassen sich dank pro-
fessioneller Hilfe lösen. Erfahrene Lehrkräfte helfen 
von Montag bis Freitag in den Fächern Mathematik, 
Deutsch, Englisch, Französisch, Latein, Biologie, Physik 
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INTERVIEW
Mit ihrem aktuellen Album „Kitsch“ 
huldigt Annett Louisan auf eine besonders 
charmante Art der Schlagmusik.
elbgeflüster: Eine neue Sprache, Karate oder Sushi 
kochen? Was haben Sie während des langen Lock-
downs gemacht?
Annett Louisan: Ehrlich gesagt hatte ich sogar weni-
ger Zeit, da ich Mutter eines jungen Kindes bin. Ohne 
Freunde und Kita ist das sehr zeitintensiv. Mir ging 
es wohl wie vielen Eltern, dass ich erst abends Zeit 
für mich fand. Aber natürlich habe ich auch Musik 
gemacht und in diesem Bereich vieles abgearbeitet, 
wozu ich vorher nicht gekommen bin. Herausgekom-
men ist dabei auch das Coveralbum „Kitsch“. 
elbgeflüster: „Kitsch“ könnte man despektierlich in-
terpretieren, aber dieses Album ist mehr ein Kniefall 
vor zeitlosen Klassikern. Annett Louisan: Auf jeden 
Fall! Für mich ist Kitsch überhaupt kein negativer Be-
griff – ich liebe sogar Kitsch! Für mich waren diese 
Aufnahmen daher eine sehr emotionale Erfahrung, 
denn es handelt sich ja um zeitlose Klassiker. 
elbgeflüster: Sie haben einige Songs komplett an-
ders interpretiert. Aus dem Discosong „Marlene“ 
wurde ein trauriges Liebeslied. Annett Louisan: Ich 
habe diesen Song sogar mit Marianne Rosenberg mal 
gemeinsam gesungen. Sie findet diese Balladen-In-
terpretation sehr gut. Sie erzählte mir sogar, dass sie 
es früher unangenehm fand, dieses traurige Lied so 
vortragen zu müssen. Ich fand es sehr reizvoll solche 
Klassiker konträr zu interpretieren.
„Nähe zulassen 
    müssen wir wahrscheinlich 
         erst wieder erlernen.“
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Bestellhotline:  0 35 25
77 96 576
Kurt-Schlosser-Str. 14 · 01591 Riesa
Öff nungszeiten: Mo - So 9.00 – 23.00 Uhr
 Frische Döner  Knusprige Pizzen
 Leckere Pasta-Gerichte  Knackige Salate 
 Hamburger in vielen köstlichen Variationen 
 Deutsche Spezialitäten  Vegetarische Gerichte
MONTAG IST PASTATAG 
0,50 Euro bei jeden Pastagericht sparen
DIENSTAG IST DÖNERTAG
0,50 Euro bei jeden Döner sparen
Alle Speisen zum Mitnehmen oder per 
Lieferservice (11.00 – 13.00 & 17.00 – 22.00 Uhr)
lecker!
WIR SIND GERNE 
FÜR EUCH DA!
INTERVIEW
elbgeflüster: Dieter Bohlen sagte einst, dass man 
nur auf Deutsch noch als Musiker hierzulande Geld 
verdienen kann. Warum hat es so lange gedauert, bis 
deutsche Musik so dermaßen dominant wurde?
Annett Louisan: Ich denke, dass den Deutschen nach 
dem 2. Weltkrieg noch das Selbstbewusstsein fehlte 
auf Deutsch zu singen. Das musste sich erst wieder 
langsam aufbauen. Die junge Nachkriegsgeneration 
fand amerikanische Musik logischerweise viel cooler 
als deutschen Schlager.
elbgeflüster: Wie fühlt es sich an, endlich wieder vor 
Live-Publikum zu spielen. Annett Louisan: Ja, das ist 
toll...(schluckt). Ich werde bei dieser Frage sogar emo-
tional und kämpfe mit den Tränen. Allerdings sind wir 
von einer kompletten Normalität noch weit entfernt. 
Ein richtiges Konzert ist für mich ein schwitzendes Eng 
an Eng. Diese Nähe vermisse ich noch, bin aber dank-
bar für alles, was mir angeboten wird. Nähe zulassen 
müssen wir wahrscheinlich wieder erst erlernen.
elbgeflüster: Lockdowns haben vor allem Musiker 
aus der zweiten Reihe hart getroffen. Wie sind Sie 
damit umgegangen?
Annett Louisan: Ich habe eine Rundmail geschrie-
ben und allen mitgeteilt, dass Sie sich melden sol-
len, wenn Sie ein Problem haben. Ich wollte meinen 
Kollegen zeigen, dass ich auch weiterhin für sie da 
bin. Es war eine sehr harte Zeit, aber sie haben alle 
Rückgrat gezeigt. Ich kenne aber viele Fälle, wo es 
anders verlief. Auch ich musste mich mit dem The-
ma gedanklich auseinandersetzten, denn ich liebe 
Konzerte nicht nur, ich verdiene damit auch meine 
Brötchen. Plattenverkäufe allein reichen nicht mehr 
aus. 
elbgeflüster: Schenken Sie uns zum Abschluss bitte 
eine Lebensweisheit. 
Annett Louisan: Glücklich ist, wer vergibt, was nicht 
mehr zu ändern ist. 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x die aktuelle CD „Kitsch“. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Annett Louisan“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Annett Louisan“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.10.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
„Nähe zulassen 
    müssen wir wahrscheinlich 
         erst wieder erlernen.“













MARVEL'S GUARDIANS  
   OF THE GALAXY
Du bist Star-Lord, und dank deiner tollkühnen, wenn 
auch fragwürdigen Führung hast du eine exzentrische 
Crew untypischer Helden überredet, sich dir anzuschlie-
ßen. Irgendein Trottel (mit Sicherheit nicht du) hat eine 
Kettenreaktion katastrophaler Ereignisse ausgelöst, und 
nur du kannst den kompletten interplanetaren Zusam-
menbruch zu verhindern. Solltest du erwarten, dass 
alles nach Plan verläuft, mache dich auf Überraschun-
gen gefasst, wobei die Konsequenzen deines Handelns 
die Guardians ständig auf Trab halten werden. Es ist 
Zeit, dem Universum zu zeigen, aus welchem Holz du 
geschnitzt bist. Du schaffst das. Wahrscheinlich...  

























 Hinter unserer Welt 
verbirgt sich noch eine 
weitere - eine Welt voll 
mächtiger MonsterAls ein 
unerwarteter Sandsturm 
Captain Artemis und ihre 
Einheit in eine andere Welt 
katapultiert, finden sich 
die Soldaten in einem un-
bekannten und feindlichen 
Land wieder. Sie haben 
den Lebensraum von gi-
gantischen und äußerst gefährlichen Monstern betre-
ten, die gegen ihre Feuerkraft immun zu sein scheinen.
In einem verzweifelten Kampf ums Überleben treffen 
sie auf den mysteriösen Hunter, dessen einzigartige 
Fähigkeiten es ihnen ermöglicht, sich den mächtigen 
Kreaturen zu stellen. Gemeinsam mit dem Admiral ver-
einen die tapferen Krieger ihre Fähigkeiten, um Seite 
an Seite nicht nur um ihr eigenes Leben, sondern auch 
um das Fortbestehen ihrer Welt zu kämpfen.
MEDIMAX-PREIS: DVD 12,99 €/BLU-RAY 14,99 € 
ERSCHEINUNGSTERMIN: 14. OKTOBER
FSK: 12 · GENRE: FANTASY-ACTION
Kino-Tipp 
VENOM 2 
LET THERE BE CARNAGE
Eddie Brock lebt nun schon seit einiger Zeit mit dem außerirdischen Parasiten 
Venom in seinem Körper und die beiden haben sich mehr oder weniger 
miteinander arrangiert. Allerdings will Venom am liebsten den ganzen Tag 
Bösewichte verhauen und seinen gewaltigen Hunger stillen, während Eddie 
darum kämpft, seine Karriere als Journalist wieder in Gang zu bringen. Eine 
passende Gelegenheit könnte der Serienkiller Cletus Kasady sein, dessen 
Opfer immer noch nicht gefunden wurden und der nur mit Eddie über seine 
Taten sprechen will. Als Cletus dann hingerichtet werden soll, überlebt er, weil 
er sich ebenfalls mit einem Parasiten verbunden hat: Als Carnage sorgt er fort-
an für ein wahres Gemetzel, wobei ihm Frances Barrison alias Shriek hilft, die 
über Schall-Superkräfte verfügt. Eddie und Venom haben also einiges zu tun... 
GENRE: SCIENCE-FICTION · START: 21. OKTOBER
LOL: LAST ONE LAUGHING STAFFEL 2
Verrückte Verkleidungen, wildes Geschrei als bewährte Anti-Lachmetho-
de und Neuzugang Bastian Pastewka, der sich die Zunge rasiert: Auch die 
neuen sechs Folgen von „LOL“ dürften wieder gehörig die Lachmuskeln 
strapazieren – und das nicht nur beim Publikum, sondern natürlich 
auch bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, zu denen neben vie-
len neuen Gesichtern auch drei alte Bekannte aus Staffel 1 gehören....
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MEDIABOX
SANTIANO 








Epos. „Wenn die 
Kälte kommt“ so 
lautet der Titel 
des neuen Al-
bums, der nicht 
treffender hätte gewählt werden können: eingebettet 
in die Geschichte, die emotional auch die Assoziation 
von Amundsen’s Expedition an den Nordpol zulässt, 
werden die großen musikalischen Themen und die 
Gefühlswelten von Santiano rund um Freundschaft, 
Zusammenhalt, Liebe und Tod erzählt.  
LABEL: WE LOVE MUSIC (UNIVERSAL MUSIC)
ERSCHEINUNGSTERMIN:  8. OKTOBER
















Vor einem Monat ver-
schwand die 15-jährige 
Feline Jagow spurlos auf 
dem Weg zur Schule. Von 
ihrer Mutter beauftragt, 
stößt Privatermittler Ale-
xander Zorbach auf einen 
Musikdienst im Internet, 
über den Feline immer ihre 
Lieblingssongs hörte. Das 
Erstaunliche: Vor wenigen 
Tagen wurde die Playlist 
verändert. Sendet Feline mit der Auswahl der Songs 
einen versteckten Hinweis, wohin sie verschleppt 
wurde und wie sie gerettet werden kann? Fieberhaft 
versucht Zorbach das Rätsel der Playlist zu ent-
schlüsseln. Ahnungslos, dass ihn die Suche nach Fe-
line und die Lösung des Rätsels der Playlist in einen 
grauenhaften Albtraum stürzen wird. Ein gnadenloser 
Wettlauf gegen die Zeit, bei dem die Überlebens-
chancen aller Beteiligten gegen Null gehen... 
















Alle Angaben ohne Gewähr! Aufgrund der aktuellen Lage sind 





 / 60 77 04
...IN ELSTERWERDA 
Elsterstr. 1b · 04910 Elsterwerda                                    
Montag-Freitag    11.00- 13.30 Uhr
...IN RIESA
Lauchhammerstr. 20 · 01591 Riesa                               
Montag-Freitag    07.30- 13.30 Uhr
Lommatzscherstr. 6 · 01587 Riesa                                  
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Hoppla ich habe 
wirklich nachgedacht 
und fast die Lösung, 
für wen ich werbe.
 Weg mit 
DEN WATTESTÄBCHEN
Wie Ohrenhygiene sanft, gründlich und 
gesund funktioniert.
Unser Gehör warnt uns vor Gefahren, beeinflusst un-
sere Gefühle und ist wesentlich für die Kommunika-
tion. Umso wichtiger ist es, das sensible Hörorgan zu 
schützen. Dazu gehört auch die richtige Ohrhygiene. 
Keinesfalls sollte man mit Wattestäbchen im Gehör-
gang herumstochern. Das kann zu Verletzungen, Irri-
tationen und zu einem Ohrenschmalzpfropf führen. 
Dieser übt Druck aufs Trommelfell aus, was häufig 
teilweisen Hörverlust, Schwindel und Ohrgeräusche 
zur Folge hat. 
Richtige Ohrhygiene funktioniert anders und scho-
nender: Zur Reinigung und Pflege eignet sich bei-
spielsweise das Ohrenspray Vaxol aus der Apotheke. 
Es enthält Olivenöl in pharmazeutischer Qualität und 
dient zur sanften Aufweichung und natürlichen Ent-
fernung von Ohrenschmalz. 
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Widder (21.03. – 20.04.) 
LIEBE In der Beziehung steht eine leidenschaftliche Phase 
bevor und Sie dürfen damit rechnen, eine ganz neue Seite 
an Ihrem Partner zu entdecken. Auch Singles können jetzt 
ein erotisches Abenteuer erleben. BERUF/GELD Im Beruf 
fühlen Sie sich jetzt schnell unterfordert. Suchen Sie das Gespräch mit 
dem Chef, dann könnten Ihnen bald spannende Aufgaben zugeteilt wer-
den. GESUNDHEIT Sport sollte jetzt fest in den Tagesablauf eingeplant 
werden, ansonsten neigen Sie dazu, Ausreden zu finden. Auch feste Ver-
abredungen mit anderen können helfen, den Schweinehund zu besiegen. 
Stier (21.04. – 20.05.) 
LIEBE Achten Sie jetzt darauf, dass Sie sich nicht für den 
Partner und die Familie aufopfern. Machen Sie Ihre ei-
genen Bedürfnisse deutlich und nehmen Sie sich genug 
Zeit für sich selbst. BERUF/GELD Ein großer Coup ist in 
beruflicher Hinsicht derzeit nicht drin, aber durch Ihr 
stetes und konzentriertes Arbeiten kommen Sie dennoch gut voran. 
Weiter so! GESUNDHEIT Weniger ist manchmal mehr – Sie müssen 
nicht jeden Tag Sport treiben. Achten Sie darauf, ausreichend Erho-
lungspausen einzulegen, sonst könnte der Körper bald streiken. 
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
LIEBE Singles haben Chancen, eine Bekanntschaft zu ma-
chen, aus der auf lange Sicht mehr werden könnte, als Sie 
zunächst annehmen. Halten Sie also die Augen offen! BE-
RUF/GELD Das Networking, das Sie in den letzten Monaten 
betrieben haben, kann sich jetzt auszahlen. Eventuell können Sie so auch 
in finanzieller Hinsicht Ihre Lage verbessern. GESUNDHEIT Lassen Sie 
sich nicht von anderen vorschreiben, wie Sie Ihre Freizeit zu verbringen 
haben. Machen Sie stattdessen nur das, worauf Sie wirklich Lust haben. 
Krebs (22.06. – 22.07.) 
LIEBE Langeweile in der Partnerschaft? Nicht bei Krebsen! 
Sie sind ein Tausendsassa und reißen mit Ihrem Taten-
drang auch den Partner mit. Singles müssen sich in Ge-
duld üben. BERUF/GELD Eine gute Zeit, um lang geplante 
Veränderungen in die Tat umzusetzen. Fassen Sie sich also ein Herz und 
sprechen Sie Ihren Chef auf die Weiterbildung oder das Seminar, das 
Sie schon lange besuchen wollten, an. GESUNDHEIT Gönnen Sie sich 
jetzt ein wenig Luxus, etwa in Form einer Hot-Stone-Massage oder einem 
Hamam-Besuch. Davon profitieren sowohl Körper als auch Geist. 
Löwe (23.07. – 23.08.) 
LIEBE Löwe-Geborene sind guter Dinge und Singles 
dürfen sich daher freuen – die Sterne versprechen viele 
Flirts und Eroberungen. Ob mehr draus wird, muss sich 
erst zeigen, aber das tut Ihrer Laune keinen Abbruch. 
BERUF/GELD Lassen Sie sich nicht in Konflikte unter Kollegen reinzie-
hen, das könnte schnell sehr anstrengend werden. Halten Sie also im 
Zweifelsfall lieber mit Ihrer Meinung hinterm Berg.  GESUNDHEIT Eine 
kleine Reise, auch wenn Sie noch so kurz ist, kann Ihnen helfen den 
Kopf wieder freizubekommen. Wie wäre es mit einem City-Trip mit der 
besten Freundin oder einer Wanderung mit Kumpels aus alten Zeiten? 
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
LIEBE Leidenschaft und Erotik – damit haben Jungfrau-
en derzeit wenig am Hut. Sie sehnen sich stattdessen 
nach Geborgenheit. Singles sollten hier aber auf ihre 
Freunde zurückgreifen, anstatt auf Teufel komm raus 
nach einem Partner zu suchen. BERUF/GELD Machen Sie sich jetzt 
frei von Ihrem Streben nach Perfektion, sonst stehen Sie sich nur 
selbst im Weg. Finanziell haben Sie alles unter Kontrolle – bravo! GE-
SUNDHEIT Toben Sie sich ruhig mal wieder so richtig aus, wenn Ihnen 
danach ist, dabei können Sie auch lang unterdrückte Aggressionen 
loswerden und so wieder zu Ihrer inneren Mitte finden. 
Waage (24.09. – 23.10.) 
LIEBE Singles auf Partnersuche sollten sich nicht zu Hause 
verkriechen. Ziehen Sie mit Freunden um die Häuser und 
nehmen Sie jede Einladung an, die sich auftut. BERUF/
GELD Etwas mehr sollten Sie auf Ihre Finanzen achten, 
sonst droht beim nächsten Kontoauszug ein Schockmoment. Beruflich 
sollten Sie sich auf die wesentlichen Aufgaben konzentrieren. GESUND-
HEIT Lassen Sie es in sportlicher Hinsicht ruhig angehen und schalten Sie 
einen Gang runter, ansonsten werden Sie bald Zeichen von Ermüdung 
feststellen müssen. Achten Sie auf genug Flüssigkeitszufuhr. 
Skorpion  (24.10 – 22.11.) 
LIEBE Auch in der besten Beziehung kann es zum Streit 
kommen. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn mal nicht al-
les rosig aussieht. Singles sollten auch einen zweiten Blick 
riskieren. BERUF/GELD Auch Ihre Kollegen sind nur Men-
schen, also sehen Sie es Ihnen nach, wenn sie mal Fehler machen oder 
es nicht schaffen, Deadlines einzuhalten. Finanziell haben Sie die Lage 
wieder besser im Griff, als dies in letzter Zeit der Fall war. GESUNDHEIT 
Lust auf Veränderung? Jetzt ist ein guter Moment, um Dinge anzupacken, 
die Sie schon lange in die Tat umsetzen wollten, egal ob es sich dabei um 
eine Diät handelt oder Sie das Rauchen aufgeben möchten. 
Schütze (23.11. – 21.12.) 
LIEBE Singles sollten sich nicht unterkriegen lassen – 
bekanntlich muss man viele Frösche küssen, bevor man 
einen Prinzen findet. Halten Sie also weiter die Augen 
offen! BERUF/GELD Nach den stressigen Wochen der 
letzten Zeit kommen Sie in beruflicher Hinsicht jetzt wieder in ruhige-
re Fahrwasser. Versuchen Sie daher, Liegengebliebenes abzuarbeiten. 
GESUNDHEIT Achten Sie jetzt besonders darauf, abends nicht zu def-
tig zu essen. Da Sie derzeit einen leichten Schlaf haben, kann Ihnen 
schwere Kost zusätzliche Schwierigkeiten bereiten. 
Steinbock (22.12. – 20.01) 
LIEBE Auch wenn es noch so schwer fällt: Frisch Ge-
trennte sollten jetzt unbedingt unter Leute gehen, denn 
zuhause versinken Sie nur in Grübeleien. Nicht verzagen: 
Es kommen auch wieder bessere Tage! BERUF/GELD 
Im Beruf überzeugen Sie jetzt durch besonderen Fleiß und können 
so manches Projekt erfolgreich zum Abschluss bringen. Ihre Emsigkeit 
wird auch Ihrem Vorgesetzten auffallen. GESUNDHEIT In sportlichen 
Belangen sind Sie derzeit ebenfalls obenauf und dieser Ehrgeiz wird 
nun auch entsprechende Resultate bringen. Jetzt nicht nachlassen!
Wassermann (21.01 – 19.02) 
LIEBE Sie sind sehr gut drauf und dürfen sich über Vereh-
rer en masse freuen. Dass daraus nicht unbedingt etwas 
Ernsthaftes wird, stört Sie im Moment auch nicht. BERUF/
GELD Im Beruf kommt eine stressige Zeit auf Sie zu, aber 
Sie sind gut gerüstet und können daher auch so manche Überstunde 
einlegen. Achten Sie aber darauf, dass daraus kein Dauerzustand wird. 
GESUNDHEIT Wer beruflich so eingespannt ist, wie Sie es derzeit sind, 
sollte sich nicht grämen, wenn er es nicht so regelmäßig zum Sport 
schafft. Selbst ein kleiner Abendspaziergang ist besser als nichts!
Fische (20.02. – 20.03) 
LIEBE Singles laufen Gefahr, sich vor lauter Sehnsucht 
nach einer Beziehung einem Schwerenöter oder einer 
Herzensbrecherin an den Hals zu werfen. Das kann zu 
Herzschmerz führen. Seien Sie besser vorsichtig. BERUF/
GELD Sie haben einen guten Überblick über Ihre Finanzen und sollten 
hieraus Kapital schlagen. Allerdings gilt: Gehen Sie kein allzu hohes 
Risiko ein! GESUNDHEIT Um zur Ruhe zu kommen und Entspannung 
zu finden sollten Sie viel Zeit in der Natur verbringen. Auch Fußmas-
sagen oder ein Besuch im Wellnesstempel können hilfreich sein. 
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KALENDER
FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN & OSCHATZ
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 
Schicken Sie uns Ihre Daten per E-Mail an 
TERMINE@ELBGEFLUESTER.DE
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie aufgrund der 
aktuellen Situation vor Ihrem Besuch, ob die Veranstaltung 





Freitag, 1. Oktober 2021
16 Uhr | „Das Pferdchen mit der goldenen 
Mähne“ und „Die gläserne Rose“ Mär-
chenlesung für Jung und Alt mit Adrian 
Schwarzenberger, Tel. 03521/47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
18 Uhr | Tapas-
Abend Kulinarische 
Reise durch die 
Welt der Tapas bei 
spanischen Gitar-
renklängen, Reser-
vierung erbeten, Tel. 
035263/440, www.
spanischer-hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, 
Hauptstr. 15a, Gröditz
19.30 Uhr | Premiere: Zuhause bin ich 
Darling Schauspiel von Laura Wade, Tel. 
0351/89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
20 Uhr | Konzert für Violine und Klavier 
Kammerkonzert, Tel. 03523/700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer 
Str. 30, Coswig 
20 Uhr | Himmels-
beobachtung an 





warte „Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenber-
gen 10a, Radebeul
Samstag, 2. Oktober 2021
9.30 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
10 Uhr | „Was kreucht und fleucht im Wein-
berg?“ Weinbergentdeckertour für Kinder, 
www.winzer-meissen.de Wo? Sächsische 
Winzergenossenschaft Meißen, Bennoweg 9 
10.30 Uhr | Winterliches mit dem 
Schokoladenmädchen von MEISSEN® 
Führung, Verkostung und winterliches 
3- Gang Menü, Tel. 03521/468206, www.
erlebniswelt-meissen.com Wo? Porzellan-
Manufaktur Meissen, Talstr. 9
10.30 Uhr | Weinbergswanderung Mit 
dem Winzer durch die schönen Meißner 
Weinberge, www.winzer-meissen.de Wo? 
Sächsische Winzergenossenschaft Meißen, 
Bennoweg 9 
11 Uhr | Meißen · Die Wiege Sachsens 
Stadtrundgang durch die liebevoll 
restaurierte, historische Meißner Altstadt, 
Tel. 03521/41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
14 Uhr | „Der Wein erfreue des Menschen 
Herz, Psalm 104“ Sonderführung · Seine 
Darstellung im Dom und dazu Worte der 
Bibel (mit Weinprobe), Tel. 03521/452490, 
www.dom-zu-meissen.de Wo? Dom zu 
Meißen
17 Uhr | Jupiter 
1. Philharmonisches 




sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
19 Uhr | Bombensicher · Die Albrechtsburg 
als Bergungsort für Kunstschätze im 2. 
Weltkrieg Eine spannende Suche nach einst 
gut versteckten Schätzen…, Tel. 03521/47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | Inselzauber Doppelabend, Tel. 
0351/89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
21 Uhr | Pink Floyd · The Wall Musikvideo 
in Ganzkuppelprojektion, Tel. 0351/8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
Sonntag, 3. Oktober 2021
9.30 Uhr | „Da-
mals, als ich Old 
Shatterhand war“ 
Erlebnisrundgang 
mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351/89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Fernweh – Eine Weltreise in 
Porzellan“ Führung durch die Sonderausstel-
lung, Tel. 03521/468206, www.erlebniswelt-
meissen.com Wo? Porzellan-Manufaktur 
Meissen, Talstr. 9
11 Uhr | ArchitekTOUR Führung mit faszi-
nierenden Einblicken in den Wiederaufbau 
Meißens, Tel. 03521/41940, www.touristinfo-
meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 
3, Meißen
15 Uhr | Tee, Kaffee und Schokolade - drei 
heiße Lustgetränke Erfahren Sie Amüsan-
tes, Interessantes und Wissenswertes, Tel. 
03521/468206, www.erlebniswelt-meissen.
com Wo? Porzellan-Manufaktur Meissen, 
Talstr. 9
15 Uhr | Kräuterspaziergang mit Kräuter-
fachfrau Koreen Vetter, Anmeldung: Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
18 Uhr | Kiss me 
Kate Musikalische 





schloss Großenhain, Schlossplatz 1
19 Uhr | Jupiter 1. Philharmonisches Konzert 
der Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 
0351/89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
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10.30 Uhr | Wein-Rad-Tour Radeln Sie zu 
„versteckten“ Weingütern und Aussichts-
punkten rund um Meißen, Tel. 03521/41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
15.30 Uhr | Wein-Stadt-Tour Rundfahrt im 
Kleinbus zu umliegenden Weingütern und 
Aussichtspunkten, Tel. 03521/41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Informa-
tion, Markt 3, Meißen
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522/502569, www.skz-
alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 
1, Großenhain 
Dienstag, 5. Oktober 2021
10 Uhr | Odysseus Schauspiel von Kim 
Nørrevig mit dem piccolo THEATER COTTBUS, 
Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
18.30 Uhr | Weinprobe mit Weinbergstour 
Verkostung mit Winzerimbiss, www.weingut-
mariaberg.de Wo? Weingut Mariaberg, An der 
Spaargasse 1, Meißen
19 Uhr | Klöp-
pelzirkel mit 
Erika Ullmann, Tel. 
03522/502569, www.
skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
20 Uhr | Dauerbrenner - das große Jubi-
läumsprogramm Kabarett mit Lisa Fitz, Tel. 
035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Mittwoch, 6. Oktober 2021
10 Uhr | Kostümfest mit Poldi Grundschü-
lerkonzert mit dem Polizeiorchester Sachsen, 
Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Premiere: Alice im Wunderland 
nach Lewis Carroll, Tel. 0351/89540, www.
dresden-theater.de Wo? Societätstheater 
Dresden, An der Dreikönigskirche 1a
Donnerstag, 7. Oktober 2021
14 Uhr | Tanz-Kaffee für Junggebliebene 
mit DJ Jürgen Heinzmann, Tel. 03435/986144, 
www.oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle 
„Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
14 Uhr | Mischpalette Malkurs für Kinder mit 
Petra Rothe, Tel. 03522/502569, www.skz-
alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 
1, Großenhain 
Freitag, 8. Oktober 2021
17 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen 
Gassen der Innenstadt, Tel. 03521/41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
18 Uhr | Internationale Tapas Kulinari-
sche Reise durch die Welt der Tapas bei 
spanischen Gitarrenklängen, Reservierung 
erbeten, Tel. 035263/440, www.spanischer-
hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 
15a, Gröditz
18.30 Uhr | Wine & 
Dine 5-Gänge Menü 
mit korrespondie-
renden Weinen, Tel. 
03521/76760, www.
schloss-proschwitz.
de Wo? Schloss 
Proschwitz, Heiliger Grund 2
jeweils von
8 bis 13 Uhr
Thomas-Müntzer-Platz · 01594 Stauchitz OT Staucha
 marktstaucha · www.stauchitz.de
   Markt im 
Rittgergut Staucha
 Heimatstube von 10-12 Uhr geö net
 Mittagsangebote aus der Gulaschkanone
 02.10.21 HERBSTMARKT
 06.11.21 SCHLACHTEMARKT
 Frische Wurstbrühe & Hausgeschlachtetes
 Bitte eigenen Behälter mitbringen!
 Frisches Gefl ügel für die Weihnachtszeit
 Grabgestecke & Adventsfl oristik in der Markthalle u.v.m.
 11.12.2021 ADVENTSMARKT 9 - 18 Uhr
 Buntes Händlertreiben im weihnachtlichen Ambiente












19 Uhr | Dach-
bodenführung 
Sonderführung 
mit Blick in die 
höchsten Winkel 
des ältesten deut-
schen Schlosses, Tel. 03521/47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Entlang der Via Vino - vom Mont-
blanc bis zum Ätna Lesung, www.winzer-
meissen.de Wo? Sächsische Winzergenossen-
schaft Meißen, Bennoweg 9 
19.30 Uhr | Waterloo - The ABBA Show Tel. 
03435/986144, www.oschatz-erleben.com Wo? 
Stadthalle „Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 
17, Oschatz
20 Uhr | Anthony 
Weihs: „Hit auf 
Hit“ Tour Schlager-
party mit Anthony 
Weihs & DJ, Tel. 
035243/56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, Tel. 0351/8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
20 Uhr | Pascal von Wroblewski & das Lora 
Kostina Trio im Rahmen von „Jazzfeudal“, Tel. 
03523/700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Schloss Batzdorf, Schlossstr. 2, Klipphausen 
Samstag, 9. Oktober 2021
9.30 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Meißen · 




Meißner Altstadt, Tel. 
03521/41940, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
14 Uhr | Meißner Weingeschichten Stadt-
rundgang · Wissenswertes und Vergnügliches 
aus der Geschichte der Stadt und des 
Weines, Tel. 03521/41940, www.touristinfo-
meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 
3, Meißen
14 Uhr | Mineralien- und Gesteinsnach-
mittag für Familien zur Sonderausstellung 
· Bergbau in Meißen und im Meißner Land, 
Tel. 03521/45887 Wo? Stadtmuseum Meißen, 
Heinrichsplatz 3
14 Uhr | Weinwanderung durch das Meißner 
Spaargebirge mit Verkostung und Winzerim-
biss, www.weingut-mariaberg.de Wo? Wein-
gut Mariaberg, An der Spaargasse 1, Meißen
16 Uhr | Premiere: Nur ein Tag von Martin 
Baltscheit, Tel. 0351/89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
17.30 Uhr | Karoline Weidt Quartett im 
Rahmen von „Jazzfeudal“, Tel. 03523/700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Schloss Batzdorf, 
Schlossstr. 2, Klipphausen 
18.30 Uhr | Tisch- und 
Tafelkultur bei MEIS-
SEN® Drei-Gang-Menü 
mit Einblick in die Tisch- 
und Tafelkultur der Ver-
gangenheit und Gegen-
wart, Tel. 03521/468206, 
www.erlebniswelt-meis-
sen.com Wo? Porzellan-
Manufaktur Meissen, Talstr. 9
19 Uhr | „Schackeline, fahr mal der Panzer 
vor“ Comedy mit Ausbilder Schmidt, Tel. 
03435/986144, www.oschatz-erleben.com Wo? 
Stadthalle „Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 
17, Oschatz
19.30 Uhr | Rockt 
Ost · Das Konzert 
u.a. mit Musikern 
der Ost-Bands Silly, 
Renft und Stern 
Combo Meißen, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.30 Uhr | 2. Großenhainer Kabarettnacht 
Die besten Nummern aus verschiedenen 
Kabarettprogrammen - ein echter Pralinenka-
sten der Kleinkunst, Tel. 03522/505555, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
20 Uhr | Nachts in der Albrechtsburg Führung 
durch die dunklen, geheimnisvollen Säle, Tel. 
03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
20 Uhr | Das Phantom des Universums 
Geschichte von der Erforschung der Dunklen 
Materie, Tel. 0351/8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul





de Wo? Stadthalle 
„stern“, Großenhai-
ner Str. 43, Riesa
20.30 Uhr | Corinna Harfouch liest "ihre" 
Balladen im Rahmen von „Jazzfeudal“, Tel. 
03523/700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Schloss Batzdorf, Schlossstr. 2, Klipphausen 
Sonntag, 10. Oktober 2021
9 Uhr | Tauschbörse des Philatelisten-
Vereins Großenhain Tausch und Austausch 
für Briefmarkensammler, Tel. 03522/502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
9.30 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351/89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | Tischlein deck Dich Ein Märchen 
über das gewöhnliche Chaos des Lebens 
nach dem Märchen der Gebrüder Grimm, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
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16 Uhr | Schwarze Grütze mit neuem Pro-
gramm „Vom Neandertal ins Digital” Die 
neuen Lieder von Dirk Pursche und Stefan 
Klucke sind wieder äußerst bitterwitzige 
Gesellschafts-Selfies. Das Duo hält seine 
Kamera direkt auf unsere schlimmen Stellen 
und entwickelt daraus seine sehr lustigen 
Geschichten. Das Musikkabarett Schwarze 
Grütze legt den Finger in die offene Festplatte 
der Gesellschaft. Da trifft künstliche auf kün-
stlerische Intelligenz und Download auf Herz-
blut. Die beiden bösen Barden bleiben ihrem 
Ruf treu: Pechschwarzer Humor paart sich mit 
genialen Wortspielen - ein ausgesprochen 
analoges Vergnügen! 20 € (VVK 18 €), Einlass 
ab 15 Uhr Tel. 035755 / 55500, www.ortrander-
kulturbahnhof.de Wo? Ortrander Kulturbahn-
hof, Lingenthal-Platz 1/2
11 Uhr | 16. Hochzeitsmesse Alles rund um 
das Thema Heiraten, Tel. 035248/20360, 
www.schoenfelder-traumschloss.de Wo? 
Schönfelder Traumschloss, Str. der Jugend 
1, Schönfeld  
14 Uhr | Weinbergswanderung Mit dem Winzer durch die schönen 
Meißner Weinberge, www.winzer-meissen.de Wo? Sächsische Winzer-
genossenschaft Meißen, Bennoweg 9 
15 Uhr | „Der kleine Muck“ Märchenmusical mit der Fairytale 
Factory, Tel. 03435/986144, www.oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle 
„Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
15 Uhr | „Die verstoßene Königin Adela. Liebe, Macht und 
Politik zwischen Sachsen und Böhmen um 1200“ Vortrag, Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
16 Uhr | Nostalgie & Passion des Tango Argentino im Rahmen von 
„Jazzfeudal“, Tel. 03523/700186, www.boerse-coswig.de Wo? Schloss 
Batzdorf, Schlossstr. 2, Klipphausen 
16 Uhr | Denn Jule schläft fast nie! Familienkonzert mit Gerhard 
Schöne und Mitstreitern, Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
16 Uhr | Hase und Igel Gastspiel Theater Schreiber und Post, Tel. 
0351/89540, www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
17 Uhr | Jupiter 1. Philharmonisches Konzert der Elbland Philharmo-
nie Sachsen, Tel. 03522/505555, www.kulturzentrum-grossenhain.de 
Wo? Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
18 Uhr | PREMIERE: Neuseeland & Südpazifik – Acht Monate am 
schönsten Ende der Welt Live Reportage in 3D mit Stephan Schulz, 
Tel. 035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
18.30 Uhr | Dorrey Lin Lyles im Rahmen von „Jazzfeudal“, Tel. 
03523/700186, www.boerse-coswig.de Wo? Schloss Batzdorf, 
Schlossstr. 2, Klipphausen 
Montag, 11. Oktober 2021
10 Uhr | Hase und Igel Gastspiel Theater Schreiber und Post, Tel. 
0351/89540, www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
10 Uhr | Tischlein deck Dich Ein Märchen über das gewöhnliche 
Chaos des Lebens nach dem Märchen der Gebrüder Grimm, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, Thea-
terplatz 15
15 Uhr | Studienberatung an der Staatli-
chen Studienakademie Riesa mit Dozenten 
und Studiengangleitern der jeweiligen Stu-
dienrichtungen, um Anmeldung wird unter 
www.ba-riesa.de gebeten Wo? Staatliche 
Studienakademie Riesa, Rittergutstr. 6
WeinReich K Katharina Lai • An der Weinstr. 7
01612 Diesbar-Seußlitz • Tel. 0172 / 7927193 
WWW.WEINREICH-SEUSSLITZ.DE
So. 03.10.
Zum Abschluss der Weinlese
Mit dem Oldtimerbus durch 
die heimatlichen Weinberge
inkl. Wein, Picknick und Spaß
Start 11.00 Uhr am WeinReich 
Dauer ca. 2h • 29,50 € • max. 20 Pers.
      zum Reformationstag!
Mit dem Oldtimerbus durch 
die heimatlichen Weinberge
mit Wein,Picknick und Freunden zu 
den schönsten Weinsichten der Region 
Start 13.30 Uhr am WeinReich 
Dauer ca. 2h • 29,50 € • max. 20 Pers.
Martinsgans trifft Grünschnabel 
Winzerbrunch & Wein zum nachträg-
lichen Martinsfest • 10.30 Uhr
Mit dem Oldtimerbus in 
die heimatlichen Weinberge 
inkl. Winzerglühwein rot & weiß, anschl. 1 
Tasse Kaffee & 1 Stück Kuchen am Kamin 
13.00 Uhr • Dauer ca. 2h
Preis 34,50 € • max. 20 Pers
Advents-Brunch am Kamin
10.30 - 13.00 Uhr
Nikolausdinner am Kamin
Die etwas andere Weihnachtsfeier 
für kleine Firmen, Freunde oder 
die Familie 18.00 Uhr
Advents-Brunch am Kamin













Geschenktipp   
  zum 1. Advent
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15 Uhr | Gaming in 
der Stadtbibliothek 
Spielen mit PS4, 
Nintendo Switch 
oder Virtual Reality 
für Kinder ab 4./5. 
Klasse, Eintritt frei, www.dreiseithof-groeditz.
de Wo? Stadtbibliothek im Dreiseithof, 
Hauptstr. 17, Gröditz
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522/502569, www.skz-
alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 
1, Großenhain 
Dienstag, 12. Oktober 2021
18.30 Uhr | Weinpro-
be mit Weinberg-
stour Verkostung mit 
Winzerimbiss, www.
weingut-mariaberg.
de Wo? Weingut 
Mariaberg, An der Spaargasse 1, Meißen
Mittwoch, 13. Oktober 2021
10 Uhr | Pinocchio Figurentheater ab 6 Jah-
ren, Tel. 0351/89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
18 Uhr | Frühlingserwachen auf Crystal Meth 
nach Frank Wedekinds Kindertragödie mit 
dem Jugendtheater Meißen, Tel. 03521/41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
18 Uhr | Wein & Wild Kulinarischer Streifzug 
durch Sachsens Wälder, Tel. 0351/89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr | „Naturerlebnis Nordamerika“ 
Foto-Reisebericht mit Manfred Walter, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Donnerstag, 14. Oktober 2021
14 Uhr | Mischpalette Malkurs für Kinder mit 
Petra Rothe, Tel. 03522/502569, www.skz-
alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 
1, Großenhain 
16 Uhr | Kinderlesecafè Lesen und Basteln, 
Voranmeldung: www.dreiseithof-groeditz.de 
Wo? Stadtbibliothek im Dreiseithof, Hauptstr. 
17, Gröditz
17.30 Uhr | Treffen Freundeskreis Unterstüt-
zen Sie den „Freundeskreis der Stadtbiblio-
thek Gröditz“ gemeinsam mit Gleichgesinn-
ten z.B. beim Lesen lernen für Kinder, Unter-
haltung von Senioren mit Geschichten uvm., 
www.dreiseithof-groeditz.de Wo? Dreiseithof, 
Hauptstr. 17, Gröditz
18 Uhr | Frühlingserwachen auf Crystal Meth 
nach Frank Wedekinds Kindertragödie mit 
dem Jugendtheater Meißen, Tel. 03521/41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
19 Uhr | „Im Bett mit dem Westen“ Lesung 
mit Franziska Troegner, Tel. 03435/986144, 
www.oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle 
„Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
19.30 Uhr | Sach-
senprobe Genießen 
Sie die Harmonie 
eines ausgewählten 
Menüs mit exzel-
lenten Weinen, Tel. 
0351/89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
19.30 Uhr | Zuhause bin ich Darling Schau-
spiel von Laura Wade, Tel. 0351/89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
KALENDER
Die Elbland Philharmonie Sachsen GmbH wird mitfi nanziert durch Steuermi el auf der Grundlage 
des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes.
Gefördert vom Freistaat Sachsen und dem Kulturraum 






















Sa. 2. Okt. 21 · 17.00 Uhr · Stadtha e „stern“ Riesa 
So. 3. Okt. 21 · 19.00 Uhr · Landesbühnen Sachsen Radebeul
So. 10. Okt. 21 · 17.00 Uhr · Kulturschloss Großenhain
PROGRAMM Werke von Mozart und Volkmann 
SOLIST Isang Enders (Violonce o) SOLISTIN Sofi ja Radić (Violine) 
im Konzert am 10.10.21 DIRIGENT Ekkehard Klemm
KIRCHENKONZERT
Paulus
So. 21. Nov. 21 · 16.00 Uhr · Lutherkirche Radebeul 
PROGRAMM Felix Mendelssohn Bartholdy Paulus op. 36, 
Oratorium nach Worten der heiligen Schri  für Soli, Chor 
und Orchester CHOR Luther-Kantorei Radebeul 
DIRIGENT KMD Go fried Trepte
SONDERKONZERT
Heiteres Weihnachts-
konzert mit Tom Pauls 
Do. 25. Nov. 21 · 19.30 Uhr ·  eater Meißen
Sa. 27. Nov. 21 · 19.00 Uhr · Stadtha e „stern“ Riesa
Do. 23. Dez. 21 · 18.00 Uhr · Zentralgasthof Weinböhla 
PROGRAMM Lustige und besinnliche Geschichten und 
Anekdoten, festlich-beschwingte Musik und frohe Weihnachtslieder 
SOLISTEN Tom Pauls DIRIGENT Ekkehard Klemm
Klassik im Weinberg
So. 28. Nov. 21 · 15.00 Uhr · Winzergenossenscha  Meißen
PROGRAMM Weihnachtliche Melodien und eine wundervo -
kuriose Weihnachtsgeschichte mit Werken von Bach, Haydn, Barriére, 
Wagner und Rossini SOLISTEN Duo ce oKONTRAbass Norbert Schröder 
(Violonce o) · Andreas Dude (Kontrabass)
  Musikalische 
Vielfalt im Herbst
   ELBLAND 
 PHILHARMONIE
     SACHSEN
Freitag, 15. Oktober 2021
17 Uhr | Romantischer Abendbummel mit der Bürgerfrau durch die 
romantischen Gassen der Innenstadt, Tel. 03521/41940, www.tourist-
info-meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
18 Uhr | Tapas-Abend Kulinarische Reise durch die Welt der Ta-
pas bei spanischen Gitarrenklängen, Reservierung erbeten, Tel. 
035263/440, www.spanischer-hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, 
Hauptstr. 15a, Gröditz
18 Uhr | „20 Jahre Afghanistan - Impressionen eines verkannten 
Einsatzes“ Bilder-Vortrag mit Oberfeldapotheker a.D. Hartmut Berge, 
Tel. 03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
18.30 Uhr | „Show-Indianer zwischen Klischee und Selbstbestim-
mung“ von Karl Markus Kreis (Bonn) · Vortragsreihe des Förderver-
eins Karl-May-Museum e.V., Tel. 0351/8373010, www.karl-may-muse-
um.de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg bis in die 
geheimnisvollen Kellergewölbe, Taschen-
lampen vorhanden, Tel. 03521/47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechts-
burg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Brot & Wein Verkostung, www.winzer-meissen.de Wo? 
Sächsische Winzergenossenschaft Meißen, Bennoweg 9 
19.30 Uhr | Nachts im Bundestag Politiker am Rande des Nerven-
zusammenbruchs mit dem Kabarett-Theater DISTEL (Berlin), Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, Thea-
terplatz 15
19.30 Uhr | Zuhause bin ich Darling Schauspiel von Laura Wade, Tel. 
0351/89540, www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, Tel. 0351/8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volksstern-
warte „Adolph Diesterweg“, Auf den Eben-
bergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Ahmad Mesgarha liest Thomas Mann Lesung, Tel. 
03523/700186, www.boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 
30, Coswig 
20 Uhr | „Sekt and the City“ Comedy-Revue mit prickelnden 
Kostümschlachten, stimmgewaltigen Liedern und mitreißenden 
Tanzeinlagen, Tel. 035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Samstag, 16. Oktober 2021
16./17.10.2021 | Sächsischer Käse- und Spezialitätenmarkt unter 
dem Motto „Regional ist erste Wahl“, Tel. 035242/50435, www.kloster-
altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen Lommatzscher Str. 27 · Riesa














 Abverkauf unserer Mietfahrzeuge und 
Vorjahresmodelle  Vorstellung der neuen 
2022er Modelle  Wunschmiettermine 
fürs nächste Jahr sichern Außerdem 
am Samstag: Hüp urg & für das 
leibliche Wohl ist gesorgt
KALENDER
16.10.-20.11.2021 | Utopias and Dreamscapes 
· Kalli Kalde und Kadri Toom Ausstellung 
initiiert von Katharina Lewonig und Tobias 
Stengel, www.kunstverein-meissen.de Wo? 
Kunstverein Meißen e.V., Burgstr. 2
9.30 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
9.30 Uhr | Gießen-Workshop bei MEISSEN 
Erweitern Sie Ihre kreativen Fähigkeiten und 
erfreuen Sie sich nach diesem Workshop 
an einem selbst geschaffenen Unikat, Tel. 
03521/468206, www.erlebniswelt-meissen.
com Wo? Porzellan-Manufaktur Meissen, 
Talstr. 9
11 Uhr | Meißen · Die Wiege Sachsens 
Stadtrundgang durch die liebevoll restau-
rierte, historische Meißner Altstadt, Tel. 
03521/41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
14 Uhr | „Hinter verborgenen Türen“ 
Sonderführung · Entdecken Sie Bereiche des 
Doms, die der Öffentlichkeit sonst verschlos-
sen bleiben, Tel. 03521/452490, www.dom-zu-
meissen.de Wo? Dom zu Meißen
14 Uhr | Meißner Biergeschichten Stadt-
rundgang · Auf den Spuren alter Brau- und 
Schankhäuser, Tel. 03521/41940, www.tourist-
info-meissen.de Wo? Tourist-Information, 
Markt 3, Meißen




same Art die Regeln 
der Tisch- und 
Tafelkultur kennenlernen, Tel. 03521/468206, 
www.erlebniswelt-meissen.com Wo? Porzel-
lan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
16 Uhr | DIA-Ton-Show „Schlesien“ mit 
dem studierten Opern- und Chansonsän-
ger Thomas W. Mücke und Frau Nina, Tel. 
03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
18 Uhr | Vier Hände, Zwei Welten - Vier-
händige Klaviermusik Konzertmenü, Tel. 
03521/468206, www.erlebniswelt-meissen.com 
Wo? Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
19 Uhr | Funzelführung mit Albin Im Schein 
der Taschenlampe durch die dunklen 
Säle und Keller der Albrechtsburg, Tel. 
03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Premiere: Der 
zerbrochne Krug Lust-
spiel von Heinrich von 
Kleist, Tel. 0351/89540, 
www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
19 Uhr | 50.000 Fuß über dem Meer – Die 
fliegende Sternwarte SOFIA Lüften Sie 
die Geheimnisse der Sternentstehung, Tel. 
0351/8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
19 Uhr | Tanzabend · 
Welttanz Schwingen 
Sie das Tanzbein, 
VVK 10 €, AK 12 €, 
Anmeldung: www.
tanzantracktion.
de Wo? Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, 
Meißen
19.30 Uhr | The Voices of Meissen Swing, 
Latin, Soul & Pop vom feinsten in voller 
Besetzung mit Micha Winkler & Dresden Big 
Band, Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.
de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
9. Okt. 21 20.00 Uhr
Tom Astor 
Lieder für Generationen 
Musikalische Country-Zeitreise
16. Okt. 21 16.00 Uhr
Schlesien 
DIA-Ton-Show mit
Nina und Thomas W. Mücke
2. Okt. 21 17.00 Uhr
Jupiter
1. Philharmonisches Konzert der 
Elbland Philharmonie Sachsen
Alle Veranstaltungen 
finden Sie online auf 
www.sachsenarena.de 
Tickets sind in der RIESA 
INFORMATION und bei 
allen bekannten Vorver-
kaufsstellen sowie unter 
der offiziellen Tickethotline 
03525 / 529422 erhältlich.
Vorschau 
17. Okt. 21 10.30 Uhr
Pittiplatsch 
„So ein Zirkus!“ mit den 
Original-Fernsehfiguren
17. Okt. 21 16.00 Uhr
Ronny Weiland
Lieder vom Wolgastrand. 
Erinnerungen an Ivan Rebroff
Vorschau November 
SACHSENarena 
2./3. Nov. 21 jew. 20.00 Uhr
Let’s Dance Die Live-Tour 2021
6. Nov. 21 19.30 Uhr
Olaf Schubert Zeit für Rebellen
20 Uhr | Magie der Travestie Mitreißender 
Abend voller Emotionen und extravaganten 
Darbietungen der größten Travestiestars 
der Szene, Tel. 03522/505555, www.kultur-
zentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
20 Uhr | Dixie-Abend mit Lamarotte Konzert mit der Jazzband 
Lamarotte aus Holland, Tel. 03523/700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
Sonntag, 17. Oktober 2021
9.30 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ Erlebnisrundgang 
mit Karl May, Tel. 0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-
May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
10 Uhr | „Filme machen mit LEGO®, Minecraft & Co.“ Offenes, 
kostenfreies Angebot für alle Ferienkids von 7 bis 12 Jahren, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Mar-
stall 1, Großenhain 
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Frühstück im stilvollen Am-
biente, Tel. 0351/89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10.30 Uhr | Pittiplatsch „So ein Zirkus!“ mit den Original-Fernseh-
figuren, Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle 
„stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
14 Uhr | „Winnetou, Yakari & Co.“ Familienführung, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | Weinwanderung links oder rechts der Elbe Erfahren Sie 
mehr über die Weinbautradition und die Handarbeit in den histori-
schen Steillagen, Tel. 03521/41940, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
15 Uhr | Tee, Kaffee und Schokolade - drei 
heiße Lustgetränke Erfahren Sie Amüsan-
tes, Interessantes und Wissenswertes, Tel. 
03521/468206, www.erlebniswelt-meissen.
com Wo? Porzellan-Manufaktur Meissen, 
Talstr. 9
16 Uhr | Trio Milon Klassik trifft Lateinamerika, Tel. 035248/20360, 
www.schoenfelder-traumschloss.de Wo? Schönfelder Traumschloss, 
Str. der Jugend 1, Schönfeld  
16 Uhr | Lieder vom Wolgastrand · Erinnerungen an Ivan Rebroff 
Konzert mit Ronny Weiland, Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.de 
Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
19 Uhr | Funzelführung mit Albin Im Schein der Taschenlampe durch 
die dunklen Säle und Keller der Albrechtsburg, Tel. 03521/47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Dom-
platz 1
19 Uhr | Der Prozess Oper von Gottfried von Einem, Tel. 0351/89540, 




12. & 13.11.2021 
IM UND UM DAS 
NUDELCENTER







Waffeln, Kuchen und leckere 
Kaffeespezialitäten im Café Hot Pott 
Wir freuen uns  




Montag, 18. Oktober 2021
10 Uhr | Musels Fahrt zur Erde Ferienplanetarium, Tel. 0351/8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diester-
weg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit Cornelia Fischer, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Mar-
stall 1, Großenhain 
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch die großen Säle der 
Albrechtsburg bis in die geheimnisvollen Kellergewölbe, Taschen-
lampen vorhanden, Tel. 03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Dienstag, 19. Oktober 2021
10 Uhr | „WinneToons – Die Legende vom 
Schatz im Silbersee“ Filmvorführung im 
Rahmen des Kinderfilmfestes KINOLINO, 
Tel. 0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
10 Uhr | Ein Sternbild für Flappi - der kleinen neugierigen Fleder-
maus, die sich Fragen über den Himmel stellt, Tel. 0351/8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diester-
weg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
13 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ Kombi-Familienführung 
durch die Albrechtsburg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Klöppelzirkel mit Erika Ullmann, Tel. 03522/502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch die großen Säle der 
Albrechtsburg bis in die geheimnisvollen Kellergewölbe, Taschen-
lampen vorhanden, Tel. 03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Mittwoch, 20. Oktober 2021
10 Uhr | Kreativ-Workshop für Kinder Kinder können Meissener 
Porzellan fantasievoll bemalen und ihr eigenes Kunstwerk mit nach 
Hause zu nehmen, Tel. 03521/468206, www.erlebniswelt-meissen.
com Wo? Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
10 Uhr | Sterntaler Schau- und Puppenspiel nach den Gebrüdern 
Grimm, Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
10 Uhr | Die Reise des Fuchs Filou Ferienplanetarium, Tel. 
0351/8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
13 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen 
Gold“ Kombi-Familienführung durch die 
Albrechtsburg Meißen & Manufaktur MEIS-
SEN, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 





 Immer aktuell 
informiert  auf unserer Webseite 
www.tanzantracktion.de 
und bei Socialmedia
               tanzantracktion 
Zaschendorfer Str. 83 · 01662 Meißen ·  Mobil 0160 / 97060887 
 tanz@tanzantracktion.de  · www.tanzantracktion.de




Wir suchen Verstärkung in Voll- 
oder Teilzeit, auf Honorarbasis 
oder als Azubis. Alle Infos online.
Kursplätze 
sind begrenzt! Teil-
nahme nur mit vorheriger 
Anmeldung möglich! 
Gern auch per SMS an 
0160 / 97060887
Unsere Kurse  nden 
unter der Einhaltung 
der aktuell geltenden 
Richtlinien statt! 
 tdankbaby®






WELTTANZ BEGINNER So. 07.11.21, 18.10 Uhr 5x 60 min, 55 €/Pers. 
WELTTANZ AUFBAUKURS So. 07.11.21, 19.20 Uhr 5x 60 min, 55 €/Pers.  
HOCHZEITSTANZKURS So. 07.11.21, 18.10 Uhr 5x 60 min, 110 €/Paar 
WEST COAST SWING BEGINNER So. 07.11.21, 17.10 Uhr 5x 50 min, 46 €/Pers. 
DISCOFOX ALLE LEVELS Einstieg jederzeit möglich
mittwochs 19.35 Uhr oder sonntags 20.30 Uhr 
SOLOTANZ/FITNESS 
LINE DANCE AUFBAUKURS Fr. 05.11.21, 19.35 Uhr 5x 60 min, 55 €/Pers. 
LINE DANCE BEGINNER Fr. 19.11.21, 20.45 Uhr 4x 75 min, 55 €/Pers. 
 Kindertanz ab 
Laufalter und Dance 







Vom 04.-08.10.21 jeder 
Fitnesskurs zum Vorteils-
preis von 5 €/Pers. 
Für Kinder von 3-8 Jahren 
Wir empfangen 
alle Prinzen und 
Prinzessinnen, Ritter 
und Burgfräuleins sowie 
















K 10 € · AK
 12 €
TanzAbendDISCOFOX MEETS WEST COAST SWING Sa. 27.11.2119.00-23.00 Uhr Eintritt: VVK 10 € · AK 12 €
14 Uhr | „Winnetou, Yakari & Co.“ Familien-
führung, Tel. 0351/8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, Karl-
May-Str. 5, Radebeul
16.30 Uhr | Kuratorenführung mit Linda 
Karohl-Kistmacher in der Studiausstellung 
„Gesichter und Geschichten“, Tel. 03521/45887 
Wo? Stadtmuseum Meißen, Heinrichsplatz 3
19 Uhr | Wein & Fisch Kulinarischer Streifzug 
durch Neptuns Reich, Tel. 0351/89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg bis in die 
geheimnisvollen Kellergewölbe, Taschen-
lampen vorhanden, Tel. 03521/47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
Donnerstag, 21. Oktober 2021
10 Uhr | Kreativtag mit Manu „Makramee – 
das alte Handwerk neu entdeckt“ · Knoten 
und knüpfen für Kreative, Tel. 03522/502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Sterntaler Schau- und Puppenspiel 
nach den Gebrüdern Grimm, Tel. 03521/41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
10 Uhr | „WinneToons – Die Legende vom 
Schatz im Silbersee“ Filmvorführung im 
Rahmen des Kinderfilmfestes KINOLINO, 
Tel. 0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
10 Uhr | Die Sonne unser lebendiger Stern 
Ferienplanetarium, Tel. 0351/8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
14 Uhr | Mischpalette Malkurs für Kinder mit 
Petra Rothe, Tel. 03522/502569, www.skz-
alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 
1, Großenhain 
16 Uhr | Bibi 
Blocksberg „Alles 
wie verhext!“ 
Das Musical, Tel. 
03523/700186, www.
boerse-coswig.de 
Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
19 Uhr | Wein & Schokolade Welche Scho-
koladensorte harmoniert mit welchem Wein? 
Tel. 0351/89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
19 Uhr | Taschen-
lampenexpedition 
durch die großen 
Säle der Albrechts-
burg bis in die 
geheimnisvollen 
Kellergewölbe, Taschenlampen vorhanden, 
Tel. 03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Freitag, 22. Oktober 2021
10 Uhr | Die Reise des Fuchs Filou Feri-
enplanetarium, Tel. 0351/8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
17 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen 
Gassen der Innenstadt, Tel. 03521/41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen






mit Richard Haus aus Berlin
15:30 Uhr
Eintritt: Erwachsene 5,00€, Kinder 3,00 €
MIT-MACH-WORKSHOP FAMILIENKONZERT
„Im Land der Töne“ mit 
Richard Haus, KInderMUsikLAden für 
Kinder ab 6 Jahre (10:30 - 12:30 Uhr)
Alberttre
Soziokulturelles Zentrum
gefördert durch den 
INFOS & SPIELORT    SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 01558 Großenhain 
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18 Uhr | Internationale Tapas Kulinari-
sche Reise durch die Welt der Tapas bei 
spanischen Gitarrenklängen, Reservierung 
erbeten, Tel. 035263/440, www.spanischer-
hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 
15a, Gröditz
18.30 Uhr | Weinabend · Käse trifft Wein Ver-
kostung, 70 €, Tel. 03521/76760, www.schloss-
proschwitz.de Wo? Schloss Proschwitz, 
Heiliger Grund 2
19 Uhr | Funzelführung mit Albin Im Schein 
der Taschenlampe durch die dunklen 
Säle und Keller der Albrechtsburg, Tel. 
03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Virtueller Stadtrundgang durch 
Meißen Geheimnisvolle Plätze und Geschich-
ten Meißens einmal anders erleben, www.
winzer-meissen.de Wo? Sächsische Winzerge-
nossenschaft Meißen, Bennoweg 9 
20 Uhr | Der Prozess Oper von Gottfried von 
Einem, Tel. 0351/89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
20 Uhr | Herbstspecial 2021 mit 3Gs: gesun-
gen, gelacht, gedichtet Konzert mit Roger 
Stein, Tel. 035243/56000, www.zentralgasthof.
com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirch-
platz 2
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, Tel. 0351/8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
20 Uhr | „Gekonnte Missverständnisse“ mit 
Jürgen Hasse & Peter Kube, Tel. 03523/700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
20 Uhr | Spiel der Aromen Stellen Sie spiele-
risch fest, was Ihr Geruchsinn wahrzunehmen 
vermag, Tel. 0351/89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1




tation und Verkauf 
sowie ein kleines 
Sortiment an künst-
lerisch gestalteten Artikeln mit fachkundiger 
Beratung durch die anwesenden Künstler, Tel. 
03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
9.30 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
11 Uhr | Meißen · Die Wiege Sachsens 
Stadtrundgang durch die liebevoll restau-
rierte, historische Meißner Altstadt, Tel. 
03521/41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
11 Uhr | Kulinarischer Stadtrundgang zu 
traditionellen Stätten Meißner Spezialitäten, 
Tel. 03521/41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen





seine Rückkehr, Tel. 
03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
15 Uhr | Kleiner Knigge-Kurs für Kinder 
Auf informative und unterhaltsame Art die 
Regeln der Tisch- und Tafelkultur kennen-
lernen, Tel. 03521/468206, www.erlebniswelt-
meissen.com Wo? Porzellan-Manufaktur 
Meissen, Talstr. 9
16 Uhr | Klavierrezital Benjamin Moser 
Klavierabend, Tel. 03523/700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer 
Str. 30, Coswig 
19 Uhr | Funzelführung mit Albin Im Schein 
der Taschenlampe durch die dunklen 
Säle und Keller der Albrechtsburg, Tel. 
03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
KULTURFENSTER
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19.30 Uhr | Premiere: Die Hörbühne Glück 
ist ein verhexter Ort, Tel. 0351/89540, www.
dresden-theater.de Wo? Goldne Weintraube - 
Die Theaterkneipe, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | The Kraut Ein Marlene-Dietrich-
Abend von Dirk Heidicke, Tel. 035243/56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
20 Uhr | Stardust Sinfonie „The Big 
Picture“ mit Roswitha Meyer – Flöten  & 
Gesamtkonzeption, Tel. 0351/8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
20 Uhr | „Woher Wohin“ Veronika Fischer 
persönlich, Tel. 03523/700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
Sonntag, 24. Oktober 2021





Plausch und Tausch, 
www.dreiseithof-groeditz.de Wo? Dreiseithof, 
Hauptstr. 17, Gröditz
9.30 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
10 Uhr | „Filme machen mit LEGO®, Mine-
craft & Co.“ Offenes, kostenfreies Angebot 
für alle Ferienkids von 7 bis 12 Jahren, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 





de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
12 Uhr | Winzermittagstisch Köstliches Mit-
tagsbuffet im Oktober, www.winzer-meissen.
de Wo? Sächsische Winzergenossenschaft 
Meißen, Bennoweg 9 
14 Uhr | CAVALLUNA · CELEBRATION Europas 
beliebteste Pferdeshow feiert seine Rückkehr, 
Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
14 Uhr | „WinneToons – Die Legende vom 
Schatz im Silbersee“ Filmvorführung im 
Rahmen des Kinderfilmfestes KINOLINO, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Der Prozess Oper von Gottfried von 
Einem, Tel. 0351/89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
16 Uhr | Mir Saggsn gehn nich under Ka-
barett mit Gunter Böhnke, Tel. 03521/41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
17 Uhr | Trio CARACOL Konzert der Musiker 
aus Dresden mit einem Streifzug durch 
die Musikgeschichte, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Palais Zabeltitz
18 Uhr | Musikalische Lesung mit Michael 
Hillmann & Musikerduo, Tel. 035243/56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg bis in die 
geheimnisvollen Kellergewölbe, Taschenlam-
pen vorhanden, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Montag, 25. Oktober 2021
25.-29.10.2021 | Lesehelden Fußball-Ferien-
Leseaktion Es wird gelesen über Thomas 
Müller und Mario Götze, neue Fußballtricks 
ausprobiert und Lustiges und Wissenswertes 
über Fußball vermittelt, mit Abschlussfest 
inkl. Urkunden-Verleihung, Voranmeldung: 
www.dreiseithof-groeditz.de Wo? Stadtbiblio-
thek im Dreiseithof, Hauptstr. 17, Gröditz
16 Uhr | „Der Sachse im Schafspelz“ Kaba-
rett mit Peter Ufer · Sprachraumpfleger Peter 
Ufer, tief- und hintersinniger Beobachter 
sächsischer Lebenslagen und Lebensplagen, 
nimmt seine Heimat unter die Lupe und die 
Herrschaften da oben auf den Arm. In zehn 
Thesen, die der Autor den Regierenden an 
die Stirn nagelt, geht Ufer vor gegen Vorur-
teile, bürokratische Zuständigkeiten, miss-
liche Zustände und brät seinen Mitsachsen 
und allen, die es werden wollen, Extrawürste 
bis die Pointe kracht. Bei diesem satirischen 
Heimatabend klabbd dir dä Kinnlade nun-
dor. Tel. 035248/20360, www.schoenfelder-
traumschloss.de Wo? Schönfelder Traum-
schloss, Str. der Jugend 1, Schönfeld






"Moritz an der Elbe"
Sommerscheune






DurchdenAbend führt SieSommeliereBärbel Schurr.
ZudenWeinen reichenwir ein4-GangMenü landes-
typischer Speisen, zubereitet vondenKöchenunseresHauses.
Inclusive sindWasser, KaffeeoderEspressonachdemDessert.
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10 Uhr | From Earth to the Universe Ferienplanetarium, Tel. 
0351/8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit Cornelia Fischer, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Mar-
stall 1, Großenhain 
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch die großen Säle der 
Albrechtsburg bis in die geheimnisvollen Kellergewölbe, Taschen-
lampen vorhanden, Tel. 03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Dienstag, 26. Oktober 2021
10 Uhr | „WinneToons – Die Legende vom Schatz im Silbersee“ 
Filmvorführung im Rahmen des Kinderfilmfestes KINOLINO, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
13 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ Kombi-Familienführung 
durch die Albrechtsburg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | Die Sonne unser lebendiger Stern Ferienplanetarium, Tel. 
0351/8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
15 Uhr | „Von Gänsekiel und Drachenblut. 
Die Buch- und Schreibkunst im Kloster“ 
Familienführung, Tel. 035242/50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch die großen Säle der 
Albrechtsburg bis in die geheimnisvollen Kellergewölbe, Taschen-
lampen vorhanden, Tel. 03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Mittwoch, 27. Oktober 2021
10 Uhr | Kreativ-Workshop für Kinder Kinder können Meissener 
Porzellan fantasievoll bemalen und ihr eigenes Kunstwerk mit nach 
Hause zu nehmen, Tel. 03521/468206, www.erlebniswelt-meissen.
com Wo? Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
10 Uhr | Ein Sternbild für Flappi - der kleinen neugierigen Fleder-
maus, die sich Fragen über den Himmel stellt, Tel. 0351/8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diester-
weg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
13 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ Kombi-Familienführung 
durch die Albrechtsburg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
14 Uhr | „Winnetou, Yakari & Co.“ Familienführung, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch die großen Säle der 
Albrechtsburg bis in die geheimnisvollen Kellergewölbe, Taschen-
lampen vorhanden, Tel. 03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
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Donnerstag, 28. Oktober 2021
10 Uhr | Kreativtag 
mit Manu (Nass-)
Filzen von Herbst-
früchten und mehr, 
www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Albert-
treff, Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | „WinneToons – Die Legende vom 
Schatz im Silbersee“ Filmvorführung im 
Rahmen des Kinderfilmfestes KINOLINO, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
10 Uhr | Die Magie des Teleskops Ferienpla-
netarium, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
14 Uhr | Mischpalette Malkurs für Kinder mit 
Petra Rothe, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg bis in die 
geheimnisvollen Kellergewölbe, Taschen-
lampen vorhanden, Tel. 03521/47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | „Die Hörbühne: Sitting Bull – 
Klage der Nation“ Szenische Lesung im Tipi, 
Tel. 0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
19.30 Uhr | Draußen vor der Tür Schauspiel 
von Wolfgang Borchert, Tel. 0351/89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Freitag, 29. Oktober 2021
15.30 Uhr | Literarisches Lesecafé 
„Heeme“ mit Stefanie Auras-Lehmann 
bei Kaffee und Kuchen, Eintritt frei, www.
dreiseithof-groeditz.de Wo? Stadtbibliothek 
im Dreiseithof, Hauptstr. 17, Gröditz
17 Uhr | Roman-
tischer Abend-




nenstadt, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
17 Uhr | freitags.WEIN trifft Wodka Russland 
Edition, www.zentralgasthof.com Wo? Zen-
tralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
18 Uhr | Rum-Tasting Erlesene Rum-
Spezialitäten mit korrespondierenden Tapas, 
Reservierung erbeten, Tel. 035263/440, www.
spanischer-hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, 
Hauptstr. 15a, Gröditz
19 Uhr | Taschenlampenführung für Kinder 
führt mutige Entdecker an sonst nicht zugäng-
liche geheime Orte im Kloster Altzella, Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
19 Uhr | Sachsenweine Ein Geschmackser-
lebnis entlang der sächsischen Weinstraße, 
www.winzer-meissen.de Wo? Sächsische 
Winzergenossenschaft Meißen, Bennoweg 9 
19 Uhr | Komm, 
süßer Tod Literatur 
& Musik · Ein Abend 
zwischen Zeit 
und Ewigkeit, Tel. 
03523/700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Schloss Scharfenberg, 
Schloßweg 1, Klipphausen
19 Uhr | Funzelführung mit Albin Im Schein 
der Taschenlampe durch die dunklen 
Säle und Keller der Albrechtsburg, Tel. 
03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de 






...ist ein frech-charmantes 
Bühnen- und Tresenprogramm 
für alle soliden Barhocker, 
verträumten Nachtschwärmer 






Tickets: 32,00 €/Person inkl. Begrüßungssekt
VVK: Mercure Hotel Riesa (Rezeption) & auf reservix.de HOTLINE 0 35 25 / 70 90
19.30 Uhr | Wenzel & Band Kein Land In 
Sicht, Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.
de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.30 Uhr | 
Premiere: 
Rigoletto Oper von 
Giuseppe Verdi, Tel. 
0351/89540, www.
dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
20 Uhr | Magie der Travestie Tel. 
03435/986144, www.oschatz-erleben.com Wo? 
Stadthalle „Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 
17, Oschatz
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, Tel. 0351/8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
20 Uhr | Immer wieder Russland – Abenteu-
er, Wodka, Kaviar Live-Film-& Fotoreportage 
von Holger Fritzsche mit Wodka Verkostung, 
Tel. 035243/56000, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Samstag, 30. Oktober 2021
30./31.10.2021 | Albrechts Burgfest Der 
Burghof verwandelt sich in eine Mittelalter-
stadt mit Handwerker- und Krämerständen, 
Spielleuten, Artisten und Gauklern, Tel. 
03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
9.30 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
10/13.30 Uhr | Weihnachtsworkshop bei 
MEISSEN Gestalten Sie unter professioneller 
Anleitung eine winterliche Figur als Teelicht-
halter, www.erlebniswelt-meissen.com Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
10.30 Uhr | Langer Theatersamstag zum 60. 
Geburtstag der Spielbühne Großenhain, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
11 Uhr | Meißen · Die Wiege Sachsens 
Stadtrundgang durch die historische Meißner 
Altstadt, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
15.30 Uhr | Die große Johann Strauß Revue 
Tel. 03435/986144, www.oschatz-erleben.
com Wo? Stadthalle „Thomas-Müntzer-Haus“, 
Altmarkt 17, Oschatz
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Nächster Theoriekurs
in Gröditz & Riesa 
15.11.-06.12.21 und 14.-21.02.22 
20 Uhr | Kabarett „ALTER EGO” von Thomas 
Müller „Karl, Udo, Friedrich, André und ich” 
Leben wir bereits in Udo Lindenbergs Bunter 
Republik Deutschland, weil sich 12-jährige 
Mädchen mit: “Ey Alter!” begrüßen? Sind 
wir in Europa angekommen, weil unser 
bekanntester Deutscher ein Wahl-Franzose 
war und unser Lieblingsgeiger ein Holländer 
ist? Und wenn die Politik dazu führt, dass ich 
außer mir bin und mich selbst nicht mehr 
kenne - bin ich dann schon eine gespaltene 
Persönlichkeit? Ich weiß es nicht. Ich muss 
mich mal alle fragen!! 20 € (VVK 18 €), 
Einlass ab 19 Uhr Tel. 035755 / 55500, www.
ortrander-kulturbahnhof.de Wo? Ortrander 
Kulturbahnhof, Lingenthal-Platz 1/2
17 Uhr | From Earth to the Universe Planetariumsshow für inter-
essierte Jugendliche und Kinder ab 10 Jahren, Tel. 0351/8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Die-
sterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
19 Uhr | Komm, süßer Tod Literatur & Musik · Ein Abend zwischen 
Zeit und Ewigkeit, Tel. 03523/700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Schloss Scharfenberg, Schloßweg 1, Klipphausen
19 Uhr | Funzelführung mit Albin Im Schein der Taschenlam-
pe durch die dunklen Säle und Keller der Albrechtsburg, Tel. 
03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | Ringelnatz Miez Ningeljazz 
Micha Winkler & Thomas Schuch, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
19.30 Uhr | Der zerbrochne Krug Lustspiel 
von Heinrich von Kleist, Tel. 0351/89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Sonntag, 31. Oktober 2021
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Frühstück im stilvollen Am-
biente, Tel. 0351/89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10 Uhr | „Filme machen mit LEGO®, Minecraft & Co.“ Offenes, 
kostenfreies Angebot für alle Ferienkids von 7 bis 12 Jahren, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
14 Uhr | „WinneToons – Die Legende vom Schatz im Silbersee“ Film-
vorführung im Rahmen des Kinderfilmfestes KINOLINO, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Sonderführung anlässlich des Reformationstages, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
15 Uhr | Kleiner Knigge-Kurs für Kinder Auf informative und 
unterhaltsame Art die Regeln der Tisch- und Tafelkultur kennen-
lernen, Tel. 03521/468206, www.erlebniswelt-meissen.com Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
15 Uhr | Tee, Kaffee und Schokolade - drei heiße Lustgetränke 
Erfahren Sie Amüsantes, Interessantes und Wissenswertes, Tel. 
03521/468206, www.erlebniswelt-meissen.com Wo? Porzellan-
Manufaktur Meissen, Talstr. 9
17 Uhr | Ausbilder Schmidt: „SCHACKE-
LINE - fahr mal der Panzer vor“ Comedy, 
Tel. 03522/505555, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
19 Uhr | Komm, süßer Tod Literatur & Musik · Ein Abend zwischen 
Zeit und Ewigkeit, Tel. 03523/700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Schloss Scharfenberg, Schloßweg 1, Klipphausen
19 Uhr | Der Prozess Oper von Gottfried von Einem, Tel. 
0351/89540, www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
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Das Letzte 
Männer sind Mimosen? Ein Forscherteam hat 
herausgefunden, dass Frau bei Krankheiten tatsächlich 
weniger leiden, da die Entzündungsreaktionen geringer sind. 
Männer haben dagegen weniger Schutzblutkörperchen und 
leiden daher stärker unter einer Erkältung oder Grippe.  
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider · E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 56 96 202 · Fax 56 96 201 · E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de ·  elbgefluester.de ·  elbgefluester_de
Ehefrau fragt ihren Mann: "Schatz, 
hast du schon mal einen zerknüllten 
100-Euro-Schein gesehen?" Der 
Mann: "Nein." Die Frau holt 100 Euro 
raus und zerknüllt den Schein. "Und 
hast du schon mal 500 Euro zerknüllt 
gesehen?", fragt sie weiter. "Nein", 
antwortet der Mann genervt. Die 
Frau holt einen 500-Euro-Schein 
aus dem Dekolleté und zerknüllt 
ihn. "Und hast du schon mal 40 000 
Euro zerknüllt gesehen?" Der Mann 
interessiert: "Nein habe ich nicht." 
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MEDIMAX Electronic Objekt Riesa GmbH · Riesapark 2 · 01587 Riesa · Telefon 03525 / 50 60-0
  MedimaxRiesa · Mo-Fr 9-19 Uhr · Sa 9-18 Uhr ·        ca. 3.000 kostenlose ParkplätzeP
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(60 cm) aus Edelstahl
Flexibles Beladen und intelligente 
Steuerung Ihres Geschirrspülers 
über die Home Connect-App.
Extra Trocknen: zuwählbare 
Option für extra gründliches 
Trocknen bei schwer zu 
trocknender Beladung.
Silence on demand: 
Geräuschreduktion bis zu 
30 Minuten lang, jederzeit 
über die Home Connect App.
Home Connect: Vernetzte 




mit nur einem Knopfdruck.
7-Segment Display: Anzeige 





DER ERSTE VOLLELEKTRISCHE BMW iX. 




Die Zukunft der Mobilität hat längst begonnen. Dabei spielen elektrische Antriebe eine zunehmend größere
Rolle. Der technologische Fortschritt macht das Angebot immer attraktiver, wie der vollelektrische BMW iX
eindrucksvoll unter Beweis stellt. Erleben Sie den ersten BMW iX und weitere BMW Modelle mit Elektroantrieb
bei einer persönlichen Probefahrt oder einem individuellen Informationsgespräch.
BMW iX xDrive40
Alpinweiß, 20" Aerodynamikräder, Interieurdesign Atelier, Shadow Line, Sitzheizung vorn, Klimaautomatik mit 4-Zonenregelung, BMW Iconic
Sounds Electric, Fernlichtassistent, Driving Assistant, Parking Assistant, DAB-Tuner, Ablage für Wireless Charging, Personal eSIM, u.v.m.














Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 09/2021. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht bei außer-
halb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflich-
tung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
Wir vermitteln Leasingverträge an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München und weitere Partner.
Zzgl. 695,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Stromverbrauch in kWh/100 km: 19,4 (NEFZ); 19,4 (WLTP); Effizienzklasse (NEFZ): A+; Elektrische Reichweite (WLTP) in km: 492;
Spitzenleistung: 240 kW (327 PS)
Offizielle Angaben zu Stromverbrauch und elektrischer Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. Für seit





Tel.: 03525 5008 0
mail: info@bmw-pulz.de
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Die Zukunft der Mobilität hat längst begonnen. Dabei spielen elektrische Antriebe eine zunehmend größere
Rolle. Der technologische Fortschritt macht das Angebot immer attraktiver, wie der vollelektrische BMW iX
eindrucksvoll unter Beweis stellt. Erleben Sie den ersten BMW iX und weitere BMW Modelle mit Elektroantrieb
bei einer persönlichen Probefahrt oder einem individuellen Informationsgespräch.
BMW iX xDrive40
Alpinweiß, 20" Aerodynamikräder, Interieurdesign Atelier, Shadow Line, Sitzheizung vorn, Klimaautomatik mit 4-Zonenregelung, BMW Iconic
Sounds Electric, Fernlichtassistent, Driving Assistant, Parking Assistant, DAB-Tuner, Ablage für Wireless Charging, Personal eSIM, u.v.m.














Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 09/2021. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht bei außer-
halb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflich-
t ng, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
Wir vermitteln Leasingverträge an di  BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 Münch n und weitere Partn r.
Zzgl. 695,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Stromverbrauch in kWh/100 km: 19,4 (NEFZ); 19,4 (WLTP); Effizienzklasse (NEFZ): A+; Elektrische Reichweite (WLTP) in km: 492;
Spitzenleistung: 240 kW (327 PS)
Offizielle Angaben zu Stromverbrauch und elektrischer Reichweite wurden nach dem vor eschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. Für seit





Tel.: 03525 5008 0
mail: info@bmw-pulz.de
DER ERST  VOLLEL KTRISCHE BMW iX. 




Die Z kunft der Mobilität hat längst begonn n. Dabei spielen elektrisch  Antriebe eine zun hmend größere
Roll . Der tech ologische Fortschritt macht das Angebot immer attraktiver, wie der vollelektrische BMW iX
eindrucksvoll unter Beweis stellt. Erleben Sie den ersten BMW iX und weitere BMW Modelle mit Elektroantrieb
bei einer persönlichen Probefahrt oder einem individuellen Informationsgespräch.
BMW iX xDrive40
Alpinweiß, 20" Aerodynamikräder, Interieurdesign Atelier, Shadow Line, Sitzheizung vorn, Klimaautomatik mit 4-Zonenregelung, BMW Iconic
Sounds Electric, Fernlichtassistent, Driving Assistant, Parking Assistant, DAB-Tuner, Ablage für Wireless Charging, Personal eSIM, u.v.m.
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH: BMW iX xDrive40
Anschaff spreis:
Leasingsonderzahlung:











Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 09/2021. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht bei außer-
halb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflich-
tung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
Wir vermitteln Leasingverträge an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München und weitere Partner.
Zzgl. 695,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Stromverbrauch in kWh/100 km: 19,4 (NEFZ); 19,4 (WLTP); Effizienzklasse (NEFZ): A+; Elektrische Reichweite (WLTP) in km: 492;
Spitz nleistung: 240 kW (327 PS)
Offizielle Angaben zu Stromverbrauch und elektrischer Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. Für seit
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